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1. Introducción  
 
Luis Buñuel es un director de cine cuyas obras han sido analizadas, criticadas y elogiadas. 
Existen diversos estudios que analizan su relación con el surrealismo y el Marqués de 
Sade, también si sus obras son un análisis crítico de España, el franquismo y la sociedad. 
Así que a primera vista resulta difícil encontrar un nuevo aspecto en sus obras que no haya 
sido tratado. Pero en el transcurso de la elaboración del tema, destaca un aspecto que es 
mencionado varias veces pero que aún no ha sido elaborado explícitamente: el erotismo. Es 
el erotismo que siempre resalta en las películas de Buñuel al igual que los elementos 
religiosos que representan una constante en sus obras. Como el erotismo está ligado a la 
sexualidad humana, es un aspecto que no debe ser desatendido. Es el elemento en nuestra 
sexualidad que nos distingue de la sexualidad del animal. Incluso es un componente en la 
vida del ser humano que junto con la sexualidad ocupa un espacio fundamental desde 
siglos. Ya en la era de Platón, el hombre trató de analizar la sexualidad y de establecer 
reglas de seducción. Según Octavio Paz, la sexualidad en la sociedad está caracterizada por 
dos etapas que siempre se alternan, por una parte se pasa por tiempos de castidad y por 
otra, por tiempos de desenfreno. (cf. Paza 1995: 17f.)  O sea, el erotismo y la sexualidad 
siempre han tenido un papel importante en la vida humana y predominan en cada ámbito 
vital, por lo cual es un campo bastante amplio que no puede ser tratado en su totalidad. Por 
tanto, este trabajo trata de investigar la escenificación y función del erotismo limitándose al 
área cinematográfica. Este estudio quiere llegar a la conclusión que el erotismo ocupa 
diversas funciones además de solamente excitar sexualmente o entretener al espectador 
como por ejemplo se emplea en las películas pornográficas. Para poder llegar a esta 
conclusión hay que elaborar primero la definición del erotismo que se hace recurriendo a 
Octavio Paz y al surrealismo. La elaboración sirve para poder trabajar con una definición 
explícita del erotismo porque es un término que está sujeto a un cambio continuo, que 
depende de los aspectos culturales y temporales, incluso es igualado con la sexualidad por 
lo cual ambos se confunden. Por lo demás, el estudio se ocupa de establecer una conexión 
entre erotismo y poder recurriendo a Michel Foucault dado que la sociedad se considera 
ordenada por el reparto de poderes y las estructuras establecidas dentro de ésta. Ya en el 
surrealismo se encuentra la declaración que el erotismo y la sexualidad son fuerzas 
subversivas que pueden alterar, o sea, perturbar el orden dentro de la sociedad. (cf. Becker 
1998: 19) 
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El cine como medio audiovisual parece apropiado para analizar como se escenifica el 
erotismo porque el recipiente se ve enfrentado a reflexionar sobre lo visto y escuchado. Por 
lo cual, se elabora un tratado sobre la historia del cine con enfoque tanto en lo general 
como en el cine español. Después sigue una elaboración sobre las estrategias empleadas 
por el medio audiovisual para escenificar erotismo, dado que es fundamental en la parte 
práctica para poder trabajar con un sistema y clasificar los diferentes aspectos resaltantes. 
 
Concluyendo, el siguiente trabajo se propone mostrar que Luis Buñuel emplea el erotismo 
para desenmascarar las estructuras y el reparto de poderes dentro de la sociedad. Además, 
destacan aspectos en su filmografía que Buñuel relaciona con el erotismo y que no pueden 
ser desatendidos. Éstos son la religión, el fetichismo, la muerte y la violencia. Para ilustrar 
la escenificación del erotismo buñueliano, se han escogido dos películas que se analizan 
más detalladamente: Belle de Jour (1967) y Viridiana (1961). En ambos filmes se 
encuentran de forma explícita los aspectos relacionados con el erotismo, por lo cual son 
apropiados para analizar la función y escenificación. El análisis cinematográfico se basa en 
el libro de Stefan Volk (2004) Filmanalyse im Unterricht. Resumiendo, a través de 
diferentes autores que son relevantes para el estudio de las obras de Buñuel y el análisis de 
las dos películas, se trata de establecer una tipología del erotismo empleado en los filmes 
del cineasta y al final verificar si la tesis formulada al principio es válida o no. 
 
• Planteamiento del problema  
 
¿De qué manera se escenifica el erotismo y qué función tiene? 
 
• Tesis 
 
Buñuel emplea en sus películas tanto el erotismo como los elementos surrealistas para 
desenmascarar las estructuras y el reparto de poderes dentro de la sociedad. 
 
• Método 
 
En este estudio se recurre tanto a la pesquisa literaria como a internet y al análisis 
cinematográfico. 
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2. Significado del concepto y breve historia del erotismo 
 
¿Qué es el erotismo o por qué algo es erótico? El erotismo y la sexualidad son términos 
que hoy en día se usan sin pensar en su definición. Existen ideas fijas en cada persona 
sobre lo qué es erótico. Generalmente se asocia con el deseo y el placer del ser humano que 
está unido a la sexualidad de cada uno. 
En este capítulo se tratará de dar una breve impresión de los términos erotismo, sexualidad 
y por último amor, para poder hacerse una idea de los conceptos utilizados en el trabajo. Es 
importante distinguir y señalar la relación entre los tres, aunque en el transcurso del estudio 
el enfoque se dará en la relación entre la sexualidad y el erotismo porque son los dos 
conceptos que dominan en las películas de Buñuel. 
 
2.1 Erotismo, sexualidad y amor 
 
• Erotismo: 
 
„(...) semantisch vieldeutige Bez. für im weitesten Sinn als körperliche bzw. 
psychisch erregend empfundene Formen von Sexualität, für körperl. und geistig-
seel. Erscheinungsformen von Liebe (...)” (Brockhaus 2006: 335) 
 
El término proviene de la palabra griega Érōs que significa amor y deseo de amor. (cf. 
Brockhaus 2006: 335) Como ya mencionado y escrito en la cita de anteriormente 
mencionada, tiene que ver con la sexualidad y sus formas de sentimiento. El erotismo es 
difícil de explicar porque no se puede limitar a una sola definición. Es una forma de 
comunicación interpersonal que depende de las normas históricas y culturales; en 
consecuencia su definición, su valor y su forma de expresión, están sujetos a un cambio 
continuo. Al principio el erotismo estuvo unido con el mito, la religión y ritos culturales. 
(cf. Brockhaus 2006: 335) A lo largo del trabajo se verá que la religión es uno de los 
términos claves en las películas de Buñuel y que sigue siendo relacionado con el erotismo. 
Acudiendo al diccionario de la Academia Real Española, erotismo simplemente significa 
amor sensual. (cf. Academia Real Española 2001: ?) Pero no resulta tan fácil la 
explicación, hay que considerar diferentes aspectos/conceptos que forman parte del 
erotismo como la sexualidad y el amor. Manuel Quijano y Gabriela Togno han escrito 
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acerca del erotismo la siguiente cita que sirve como definición a lo largo de este estudio: 
 
„En el erotismo la necesidad sexual se transforma en rito y ceremonia; el placer 
no sirve ya tan sólo a la procreación sino que es un fin en sí mismo. El erotismo 
es sexualidad socializada y transfigurada por la imaginación y la voluntad del 
hombre.” (Quijano/Togno 2006: 1) 
 
Como se ha visto, el erotismo y la sexualidad tienen una conexión íntima por lo cual 
también es necesario definir la sexualidad. 
 
• Sexualidad: 
 
La sexualidad es una de las tres grandes fuerzas (junto al instinto de sobrevivencia y afán 
de dominio o poder) que animan el comportamiento de los animales y del ser humano. Es 
el instinto sexual que existe en todas las especies como conducta heredada. La diferencia 
entre los animales y el hombre, es que el ser humano ha agregado al instinto sexual el 
erotismo y el amor. (cf. Quijano/Togno 2006: 1) 
 
• Amor: 
 
Amor es más que simplemente instinto sexual o placer. Amar significa tener el deseo de 
mantener para siempre lo que se ama, es felicidad. El amor convierte a la persona en un 
objeto exclusivo del encuentro erótico. (cf. Quijano/Togno 2006: 2) Una definición similar 
se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española: 
 
„1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia 
insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 
2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, 
procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da 
energía para convivir, comunicarnos y crear.” (Academia Real Española 2001: 
?) 
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Recapitulando, los tres términos no son sinónimos porque se diferencian en su significado, 
forma y sentido de acuerdo con la cultura, género, edad e individuo. Pero forman parte del 
ser humano y están interaccionados. (cf. Quijano/Togno 2006: 2) 
 
2.2 La conexión entre sexualidad, erotismo y amor 
 
„El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del 
erotismo y ésta, a su vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor. 
Erotismo y amor: la llama doble de la vida.” (Paza 1995: 7) 
 
El libro La doble llama de Octavio Paz, se propone explicar la conexión entre sexualidad, 
erotismo y amor. Entre los tres hay una conexión íntima que explica por qué con 
frecuencia se confunden. El amor y el erotismo son formas que derivan del instinto sexual 
(= sexualidad). (cf. Paza 1995: 13) El erotismo mismo es sexualidad transfigurada, Paz lo 
compara con la poesía donde el agente que mueve al acto poético y al erótico es el mismo: 
la imaginación. (cf. Paza 1995: 10) Como ya mencionado por Quijano y Togno, que se 
basan en la obra de Octavio Paz, el erotismo es únicamente humano. La diferencia entre la 
sexualidad y el erotismo, es la variedad de formas en que éste se manifiesta. Para Paz 
siempre hay un protagonista invisible pero activo en cada encuentro erótico: la 
imaginación, el deseo. (cf. Paza 1995: 14f.) 
 
„El erotismo cambia con los climas y las geografías, con las sociedades y la 
historia, con los individuos y los temperamentos.” (Paza 1995: 15) 
 
Según Paz, no existe erotismo sin sexualidad (cf. Paza 1995: 106) por lo cual resulta una 
historia del erotismo una tarea de toda una vida porque se tendría que considerar la historia 
de la sexualidad. Las reglas e instituciones que dominan a la sexualidad son varias, 
cambiantes y contradictorias. Sin embargo, hay dos términos que sirven para clasificar los 
cambios, respecto de la sexualidad, la abstinencia y la licencia. La sociedad pasa por 
tiempos de castidad seguidos por otros de desenfreno. (cf. Paza 1995: 17f.) 
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Resumiendo las ideas con relación al erotismo, se puede decir que tiene un carácter dual y 
un significado ambiguo o mejor dicho plural. (cf. Paza 1995: 18) 
Concordando con la teoría de erotismo de Paz, constata Wolf Oschlies, que analizó el 
comportamiento del erotismo, sexualidad y lenguaje, que el erotismo mantiene una 
relación profunda con la sexualidad. Sin embargo, la sexualidad no tiene que ser erótica 
como se puede ver en la siguiente citación: 
 
„Erotik schließt zwar Sexualität ein, aber Sexualität muß keineswegs immer 
erotisch sein- weil Erotik eine Kultur der Sinnlichkeit, Emotionalität, 
zwischenmenschlichen Anziehungskraft repräsentiert.” (Oschlies 2001: 104) 
 
Para comprobar mi tesis de este trabajo utilizaré la definición de erotismo de Octavio Paz y 
mantendré en cuenta que el erotismo tiene una relación íntima con la sexualidad, por lo 
cual no puede existir sin ella. (cf. Paza 1995: 106) Por tanto, el concepto de Paz es 
importante porque en las películas Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967) y Viridiana (Luis 
Buñuel, 1967) que serán analizadas en la parte práctica del trabajo, aparece el erotismo en 
conexión con las diversas aficiones sexuales. 
En cuanto a las aficiones sexuales, se verá en el próximo capítulo recurriendo al 
surrealismo, qué significado tienen dentro de la sociedad surrealista y hasta qué punto las 
obras del Marqués de Sade han influido el pensamiento sobre sexualidad y erotismo.  
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3. El surrealismo 
 
Al principio del siglo XX surgió el surrealismo como un movimiento moderno que ya en 
su comienzo quiso rebelarse contra la realidad existente. Su meta era devolverle al ser 
humano sus emociones, sus instintos, su irracionalidad, su corporalidad y su carácter 
“salvaje” que han sido tomados por el “Proceso de la civilización”. (cf. Becker 1998: 9) 
Para lograrlo, los surrealistas buscaban todo lo que ha sido dejado al margen. Era necesario 
descubrir la realidad oscura, oculta y latente en el ser humano mismo y fuera de éste. Un 
método que los surrealistas utilizaron para hallar lo desconocido en el hombre, era la 
escritura automática. Se trataba de escribir dejando al lado la conciencia, resultaba que la 
mente no funcionaba de manera racional sino como en el sueño – irracional y en imágenes. 
(cf. Becker 1998: 10f.) La imaginación era la fuerza motriz, pero dentro de ésta los 
surrealistas encontraron una fuerza aún más ocultada adentro del ser humano. En ella 
identificaron la esencia del hombre y lo que mantenía “en lo más profundo unido al 
mundo”: la avidez, el deseo y la libido. (cf. Becker 1998: 13) 
 
„(...) verstanden als der elementare Drang, alle Distanzen zwischen Ich und Du, 
zwischen Ich und Welt, (...) aufzuheben.” (Becker 1998: 13) 
 
El deseo que está al alcance de la mano para el ser humano y con el cual está confrontado 
diariamente, es el deseo sexual. En 1968, los surrealistas confirmaron que la búsqueda de 
la verdad completa del hombre está sujeta a la ley de la sexualidad. (cf. Becker 1998: 14f.) 
Retomando a Octavio Paz en donde el erotismo es sexualidad transfigurada (cf. Paza 1995: 
10) se puede concluir que ambos términos representan un papel importante en el 
surrealismo. Los surrealistas sabían que en cada sociedad la sexualidad y el erotismo 
representan fuerzas subversivas (cf. Becker 1998: 19), por lo cual el erotismo mismo es 
elemento esencial para provocar. (cf. Gauthier 1980: 17) Los surrealistas recurriendo a 
Freud afirmaron que hay un carácter sexual en todas las situaciones y acciones. (cf. 
Gauthier 1980: 18) Por lo que, también puede haber un carácter erótico en ellas, aunque la 
sexualidad no siempre tiene que ser erótica, el erotismo depende de ésta. (cf. Oschlies 
2001: 104) 
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„(...) diese Ambiguität des Revolutionären und Erotischen bildet zugleich den 
Knotenpunkt des surrealistischen Ansatzes (...) Diese mehr oder minder 
absichtliche und bewußte Intention zu schockieren, taucht in fast allen 
surrealistischen Kunstwerken auf.” (Gauthier 1980: 18) 
 
El surrealismo prohíbe cualquier forma de censura y ortodoxia, la imaginación de los 
artistas no está sujeta a ninguna ordenanza y eso explica la diversidad de las 
representaciones eróticas dentro del surrealismo. Dentro de éste destacan dos estilos del 
espectro erótico, por un lado la opinión sobre el “amour électif” de André Breton o el 
“amour sublime” de Benjamin Péret1 y por otro lado el deseo desencadenado e 
inconmensurable en las obras del Marqués de Sade. (cf. Becker 1998: 25) 
André Breton es uno de los representantes más importantes en el movimiento surrealista. 
En 1933 Breton explicó que la “omnipotencia de la avidez” es el credo único que le sobró 
al surrealismo. (cf. Becker 1998: 13) Pero ya en 1932 manifestó que el ansia es un 
instrumento para comprender al ser humano y para cambiar el mundo. (cf. Becker 1998: 
14) 
 
„Begierde im weitesten Sinne ist das Verlangen des Menschen, die Mauern 
seines Ich zu sprengen und mit etwas außerhalb seiner selbst zu einer größeren 
Wesenheit zu verschmelzen: sich zu überschreiten, sich zu verwandeln.” (Becker 
1998: 22) 
 
Como ya mencionado al principio, los términos de la sexualidad, erotismo y amor pueden 
fusionarse y muchas veces es difícil de marcar límites. En el surrealismo la sexualidad y el 
erotismo están fuertemente relacionados también con el amor, que en la imaginación de 
Breton es algo puro y sagrado. (cf. Becker 1998: 25) El “amour électif” de Breton significa 
que el amor solamente podía ser válido para un único ser del mismo sexo y requería 
reciprocidad.2 
Al otro lado del espectro erótico de los surrealistas está el Marqués de Sade que para 
Breton era el gran libertador de las ansias sin pensar en lo malo o lo bueno y que en este 
trabajo forma la base para entender la escenificación del erotismo de Buñuel. Con la 
                                                 
1 Para más información véase: H. Becker (1998): «Das heiße Raubtier Liebe» Erotik und Surrealismus. pág. 
9-29. 
2 Ibid. 
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sexualidad y el erotismo también salen a la luz las perversiones que en el surrealismo están 
influidas por el Marqués de Sade y van a ser tratados en los siguientes puntos secundarios. 
(cf. Becker 1998: 26) 
 
3.1 Marqués de Sade 
 
Marqués de Sade era un escritor francés en el siglo XVIII que produjo revuelo por su 
pensamiento radical, su interés en lo malo y su fascinación por las desviaciones sexuales. 
Sus obras son una mezcla entre violencia y ternura. (cf. Bezzola/Pfister/Zweifel 2001: 
15ff.) Una de sus obras más conocida es Los 120 días de Sodoma y también es la obra que 
impresionó a Luis Buñuel3. La novela relata la historia de cuatro hombres que se encierran 
en un castillo junto con cuatro mujeres para contarse con exactitud las aventuras sexuales 
que hayan tenido o imaginado. El encuentro se convierte en una orgía cuando los hombres 
empiezan a llevar a la realidad las perversiones de las que las mujeres han contado, 
incluyendo la tortura y el asesinato. (cf. Baxter 1996: 67)  
El surrealismo usó las ideas de Sade como un martillo para destruir las estructuras de la 
burguesía en la sociedad. (cf. Bezzola/Pfister/Zweifel 2001: 32) Él abrió el camino para 
una nueva moral del amor que se funda en la liberación total de las pasiones y tiene como 
objetivo la realización del ser humano por completo. (cf. Becker 1998: 26) La idea de Sade 
que el erotismo está relacionado con la muerte4 y la destrucción también se puede 
encontrar en las obras de Bataille. (cf. Bezzola/Pfister/Zweifel 2001: 32-36)  
 
„Der Marquis de Sade hat diese Seite der sexuellen Wirklichkeit zum Ausdruck 
gebracht. (...), so hat er doch verstanden, daß die Erotik- und der in der Tiefe 
des erotischen Verlangens einbegriffene Schrecken- den Menschen als ganzen in 
Frage stellt.” (Bataille 1994: 279) 
 
George Bataille también fue surrealista pero con ideas diferentes a las de André Breton. 
Los surrealistas al lado de Breton exigían una liberación de la sexualidad y al mismo 
tiempo prohibiciones que son necesarias para poder disfrutar de los deseos en sus 
                                                 
3 Este impacto se verá más adelante en el capítulo 10, donde se reúnen el modo de la escenificación del 
erotismo buñueliano y la influencia por el Marqués de Sade. 
4 La conexión con la muerte también se encuentra en las obras de Buñuel que se analizará en la parte práctica 
de este estudio. 
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momentos de exceso. Bataille por contrario dijo que la avidez se funda en los términos de 
la prohibición y la necesidad de su superación. (cf. Gauthier 1980: 145f.) 
Volviendo de nuevo al Marqués de Sade, en el próximo punto secundario se encuentra su 
influencia explícita en el surrealismo. 
 
3.2 Las perversiones en el surrealismo 
 
Según Benvenuto la palabra perversión es un juicio moral, una difamación que varía en su 
significado, dependiendo de la moral y las costumbres de la época y cultura. Hoy en día ya 
no se habla de las perversiones sino se conocen bajo el término de la parafilia o del ‘amor 
hacia cosas anormales’. La parafilia es el deseo de cosas anormales, o sea, es el 
comportamiento sexual que se difiere de la norma moral, religiosa y legal. (cf. Benvenuto 
2010: 7) 
Este trabajo sigue la clasificación hecha por el movimiento surrealista. Recurriendo 
nuevamente al Marqués de Sade, fue él que influyó la clasificación de las perversiones 
dentro del surrealismo. Es casi imposible descubrir una de estas perversiones que no haya 
sido descrita por Sade, se puede decir, que en sus novelas hay un extenso catálogo que 
incluye todo tipo de perversiones. (cf. Villegas 1998: 87) Estas formas de la sexualidad 
humana, que son aparte de lo que se considera ‘normal’ (cf. Villegas 1998: 87), tienen una 
relación destructiva con la sociedad porque pueden convertirse en un peligro y en una 
amenaza para su existencia. (cf. Gauthier 1980: 35) 
 
Las perversiones representan un papel importante porque son un instrumento para provocar 
y escandalizar. Bajo el término de la perversión, las siguientes determinaciones pertenecen 
al contexto del surrealismo: el onanismo, la zoofilia, la necrofilia, el fetichismo, 
exhibicionismo, voyeurismo y el sadomasoquismo. (cf. Gauthier 1980: 155) Para este 
trabajo es necesario explicar el fetichismo, la necrofilia y el sadomasoquismo porque son 
las formas que aparecen en las películas de Buñuel y más adelante forman parte de la 
tipología establecida.5 
 
 
 
                                                 
5 Véase el capítulo 10. Tipología – Luis Buñuel y su erotismo. 
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• El fetichismo 
 
Fetichismo sustituye el deseo por una persona al deseo por partes particulares del cuerpo o 
por un objeto que pertenece a esta persona. (cf. Gauthier 1980: 168-170) 
 
• La necrofilia 
 
En general la necrofilia denomina la práctica sexual con un cuerpo muerto. En el 
surrealismo la relación entre el amor y la muerte es compleja. Para los surrealistas el 
erotismo incluso triunfa en la muerte. (cf. Gauthier 1980: 166-168) 
 
„Ich stelle mir keine Liebe vor, ohne daß der Sinn für den Tod, übrigens bar 
jeder Sentimentalität und Betrübnis, mit ihr vermischt ist.” (Desnos según 
Becker 1998: 18) 
 
• El sadomasoquismo 
 
„Krafft-Ebbing beschreibt Sadismus als Verbindung von aktiver Grausamkeit 
und Gewalttätigkeit mit sexueller Lust, Masochismus als Verbindung von 
erduldeter Grausamkeit und Gewalttätigkeit mit sexueller Lust.” (Krafft-Ebbing 
según Witte 2007: 3) 
 
Bajo el término del sadismo se entiende el placer de causar dolor y bajo el masoquismo el 
placer de sufrir dolor. El sadomasoquismo es la relación íntima de ambos placeres. Ambos 
términos fueron usados por primera vez en 1891 por el neurólogo Richard von Krafft-
Ebbing. La palabra sadismo fue inspirada por las obras del Marqués de Sade y 
masoquismo por Leopold von Sacher-Masoch. (cf. Witte 2007: 3) 
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Resumiendo, el surrealismo hizo todo para romper con los tabús que impiden la libre 
expresión sobre todo lo sexual incluyendo las perversiones. (cf. Becker 1998: 26) Significa 
que el erotismo incluyendo a la sexualidad y las perversiones son un instrumento apto para 
escandalizar y desenmascarar las estructuras dentro de la sociedad. En la parte práctica de 
este trabajo, las ideas del surrealismo (en particular del Marqués de Sade) sirven para 
confirmar la tesis de que Buñuel usa los elementos surrealistas y el erotismo (también en 
forma de perversiones) para destapar o mejor dicho avergonzar. 
Pero antes de poder confirmar esta tesis hay que definir lo que significa poder, dado que la 
sociedad es ordenada y influida por el reparto de poderes. Por lo demás, se propone 
establecer una conexión entre el erotismo y el poder, consultando a Michel Foucault y su 
definición de poder y sexualidad, en el próximo capítulo. 
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4. Erotismo y poder: Michel Foucault 
 
Este capítulo está compuesto por la definición de poder y sexualidad según Michel 
Foucault. Al final se intenta aplicar las teorías de Foucault al concepto del erotismo 
definido por Octavio Paz para establecer una conexión entre erotismo y poder. Además, 
sirve para poder confirmar o desechar al final del trabajo la tesis formulada al comienzo. 
 
• Concepto del poder 
 
Hay que considerar que, cuando Foucault habla del poder no quiere definir la palabra 
misma sino el concepto detrás de éste. Él hace una diferencia entre el poder del Estado 
(son las instituciones y aparatos en su totalidad) y el poder como una diversidad de 
relaciones de fuerzas. (cf. Foucault 1978: 109) Significa, que las relaciones de poder dentro 
de la sociedad, no necesariamente tienen que ser el poder del Estado (cf. Foucault 1978: 
110) y que cada relación de fuerzas implica una relación de poder. (cf. Foucault 1978: 112) 
Según Foucault, el poder se forma y funciona basándose en otros poderes. Además, se 
establece en la diversidad de las cuestiones y efectos del poder. (cf. Foucault 1978: 111) 
Para Foucault, el poder no siempre es negativo, también puede ser positivo, dependiendo 
de las técnicas de poder. (cf. Foucault 1978: 107) Un ejemplo que Foucault da son las 
operaciones negativas contra la demencia que se realizaron al mismo tiempo como las 
inversiones positivas en la sexualidad. (cf. Foucault 1978: 106) 
 
„(...) der Sex6 [befindet sich] an der Eahtstelle zwischen der Disziplinierung der 
Körper und der Kontrolle der Bevölkerung (…).” (Foucault 1978: 43) 
 
La razón por la cual el poder domina y se acepta, es porque su función no solamente es la 
represión sino también produce cosas, penetra nuestro cuerpo, causa deseo, crea saber, y 
produce discursos. El poder es una red productiva que cubre la sociedad en su totalidad. 
(cf. Foucault 1978: 35) 
 
 
                                                 
6 No en el sentido del acto sexual sino como sexo biológico; para más información veáse: Michel Foucault 
(1978): Dispositive der Macht. Michel Foucault über Sexualität, Wissen und Wahrheit. 
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• Concepto de la sexualidad 
 
El discurso sobre la sexualidad con referencia al poder ya existe desde el siglo XVIII y se 
produjo para que la población hable sobre su sexualidad. A pesar de la formación de un 
discurso, se realiza un análisis científico y una clasificación de actividades sexuales. (cf. 
Chlada 2008: 42) 
A los comienzos del siglo XIX el análisis sobre la sexualidad forma parte de una medicina 
independiente de la medicina del cuerpo humano. Por el aislamiento del instinto sexual se 
puede analizar las anomalías, inhibiciones y los desarrollos patológicos. Michel Foucault 
hace una diferencia entre las dos palabras del sexo y sexualidad. Para él la sexualidad es un 
asunto personal que se debe cuestionar para descubrir su identidad. El sexo7 (biológico) es 
la esencia del ser humano que la ciencia (p.ej. doctores y psicólogos) puede analizar. (cf. 
Chlada 2008: 42f.) 
 
„Der Sex8 ist zum Einsatz, zum öffentlichen Einsatz zwischen Staat und 
Individuum geworden; ein ganzer Strang von Diskursen, von Wissen, Analysen 
und Geboten hat ihn besetzt.” (Foucault 1983: 39) 
 
La moral sexual dominante es el resultado del desarrollo histórico. La moderación sexual 
no surgió exclusivamente del cristianismo aunque fue el más tenaz en su cumplimiento. Ya 
en el siglo IV se puede encontrar la idea de que hay que controlar las actividades sexuales 
y establecer normas. (cf. Foucault 1989: 313ff.) 
 
„Para Foucault la sexualidad es ante todo un campo de experiencia donde 
poder y saber, discursos y prácticas, poder-represión y poder-incitación, verdad 
y ética se constituyen en un dominio complejo.” (González-Torre/Abadía 2003: 
851) 
 
 
 
 
                                                 
7 No en el sentido del acto sexual sino como sexo biológico; para más información veáse: Michel Foucault 
(1978): Dispositive der Macht. Michel Foucault über Sexualität, Wissen und Wahrheit. 
8 Ibid. 
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Resumiendo se puede decir que el poder es una red que influye, o mejor dicho cubre la 
sociedad entera. La relación entre poder y sexualidad se establece porque la sexualidad 
funciona como un campo en donde las relaciones de fuerzas se muestran, se reflejan y en el 
cual se negocian. 
 
„(...) die Sexualität [ist] nicht zutiefst das, (…) was die Macht fürchtet, sondern 
viel eher das, wodurch sie wirkt.” (Foucault 1978: 187) 
 
 
Recurriendo a la definición del erotismo de Octavio Paz, en la cual el erotismo es 
sexualidad transfigurada (cf. Paza 1995: 10), se puede formular la siguiente tesis: 
 
El poder también opera a través del erotismo, por lo cual, por medio del erotismo se 
pueden mostrar las estructuras y reparto de poderes dentro de la sociedad. Al igual, el 
erotismo puede ocupar la función de penetrar el cuerpo humano, causar deseo, crear saber 
y producir discursos. 
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5. Cine y erotismo 
 
Después de haber hablado en los últimos capítulos exclusivamente sobre las teorías de 
erotismo, sexualidad y poder, los siguientes capítulos tratan la relación entre erotismo y 
cine tanto en general como aplicado al cine español. 
En el transcurso del trabajo hay que mantener en cuenta que el erotismo y la sexualidad no 
son sinónimos pero que tienen una conexión íntima.9  
En el primer punto, se da un resumen sobre la historia del cine, seguido por una 
diferenciación entre el erotismo y la pornografía, de segundo se explican las posibilidades 
del texto visual frente al texto escrito y por último la escenificación del erotismo. Los dos 
capítulos siguientes tratan de establecer un conocimiento sobre el cine y el erotismo que 
sirve como un trasfondo para el análisis cinematográfico en la parte práctica del estudio. 
 
„Erotik ist, wenn nicht alles gezeigt wird, sondern die eigene Phantasie 
weiterspinnen kann.” (Lenssen/Stolzenburg 1997: 116) 
 
El cine está lleno de contenido sexual que puede implicar erotismo aunque los 
actores/personajes no estén desnudos ni muestren actividades directamente sexuales. Hasta 
hoy el cine juega con lo imaginado, solamente por aludir ciertas imágenes hace arder la 
imaginación de los espectadores. Ya Freixas y Bassa han dicho que el sexo (aquí en 
sentido de la sexualidad) está inscrito en la pantalla de una forma u otra. (cf. Freixas/Bassa 
2000: 21f.) 
La explicación a la constante presencia en el cine, es porque la sexualidad es parte de la 
vida de cada uno. Hay que tener en cuenta, que a lo que a una persona puede provocar 
excitación a otra le puede provocar disgusto o indiferencia, así el erotismo es al mismo 
tiempo subjetivo en la percepción y objetivo en las estructuras universales en como se 
muestra. (cf. Freixas/Bassa 2000: 45)  
 
„(…) el sexo [la sexualidad], desde que el cine es cine, es motivo de escándalo, 
una piedra de toque que continúa irritando y soliviantando a los más puros (en 
realidad estrechos) de espíritu.” (Freixas/Bassa 2000: 19) 
 
                                                 
9 Véase capítulo 2 para más información. 
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5.1 Historia y género 
 
La narrativa pública sobre amor, eros, deseos y sexualidad siempre ha estado sujeto a las 
normas de la sociedad, sea por censura o por convenciones. El cine clásico de Hollywood 
reaccionó al ‘Production Code’10 con una liberación de su creatividad sin provocar 
sanciones y así poder burlarlo. (cf. Luley/Toepfer 2007: 210) Adicionalmente hay que 
mencionar, aunque no es el tema de este trabajo, que el cine hasta los años 1960/70 estuvo 
determinado por la mirada masculina refiriéndose a la presentación de las relaciones entre 
ambos sexos y la presentación visual de la sexualidad e intimidad. A partir de los años 
1970 se tematiza la autoestima de la mujer y en la posibilidad de poder vivir una vida 
independiente del hombre. (cf. Luley/Toepfer 2007: 210) Hay que tomar esto en 
consideración que el erotismo escenificado por Buñuel, es un erotismo desde la vista 
masculina. Hoy en día en el cine existen ambas vistas, la masculina y la femenina. Las 
restricciones en relación con la narración sobre sexualidad, eros, amor y deseos siempre 
serán una constante así como al mismo tiempo la escenificación con mucha imaginación de 
los artistas para sobrepasar las restricciones. (cf. Luley/Toepfer 2007: 210) 
La primera parte da una breve introducción a la historia del cine, continuando después con 
las diferencias entre el erotismo y la pornografía porque son dos conceptos diversos. 
 
5.1.1 Historia 
 
„A medida que avanzaban los años, el territorio del desnudo se iba 
ensanchando y los subterfugios se multiplicaban.” (Freixas/Bassa 2000: 77) 
 
Al principio de todo estuvo la película muda, con el desarrollo de las películas gag y 
melodramas también se desarrollaron las películas pornográficas y eróticas. Los filmes 
eróticos pudieron hacerse paso cuando su mensaje erótico pudo convertirse en un mito 
caracterizado por las estrellas de cine. El erotismo en las películas alrededor de 1915 era 
algo lejano, intocable e irreal que al mismo tiempo era atractivo y peligroso. El erotismo se 
definía por lo exótico. El desarrollo del erotismo va acompañado por el desarrollo de la 
sociedad y su concepto de moral. (cf. Seeßlen/Weil 1978: 80) 
                                                 
10 El Production Code también se conoce por el nombre de Hays Code. El Hays Code quería suprimir basura 
y baratija de la pantalla por prohibición. Es una forma de censura que no solamente influyó a los directores 
de los EE.UU. (cf. Luley/Toepfer 2007: 197) 
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En la era de la película muda el erotismo no se definía por la demasiada importancia de las 
formas femeninas o por la muestra de sus senos sino por la idealización de su silueta y la 
interacción del cuerpo con la ropa. El erotismo también se definía por las formas de las 
caras y su dramatización por el maquillaje. (cf. Seeßlen/Weil 1978: 97) 
 
„Der erotische Mythos der Sex-Göttinnen war nicht Preisgabe, sondern 
Selbstdarstellung.” (Seeßlen/Weil 1978: 97) 
 
A partir de los años 30, la película sonora tuvo su origen, pero por la crisis económica 
mundial los temas de las películas cambiaron. El matrimonio se convirtió en los filmes 
como única meta de las mujeres, la sexualidad y el erotismo se desarrollaron dentro de 
éste. Con la censura en los años treinta también floreció la creatividad de los directores. Un 
medio en que las películas pudieron escenificar el erotismo, era el género del musical, en el 
cual, el movimiento del cuerpo y los trajes/disfraces eróticos formaban una relación erótica 
y las mujeres se convirtieron en un objeto sexual. (cf. Seeßlen/Weil 1978: 114ff.) 
En los años cuarenta, el erotismo en las películas se practicaba de forma más escondida, en 
“diálogos más o menos significativos”. (cf. Freixas/Bassa 2000: 79) El erotismo siguió 
floreciendo en el género del musical. A partir de los años sesenta, Europa abrió nuevos 
caminos para el erotismo en las películas. En estos años los filmes se atrevieron a abordar 
temas más delicados y también ponerlos en escena. Los temas se convirtieron más 
polémicos: la vida y la muerte, el sexo y el amor. (cf. Freixas/Bassa 2000: 79-86) 
En el año 1965 los primeros senos del cine comercial norteamericano se mostraron, en esta 
misma época nacieron el ‘soft core’ y el ‘hard core’. Los años setenta se calificaron como 
una década de milagros, protesta y rebeldía. (cf. Freixas/Bassa 2000: 89ff.) En estas dos 
décadas el género de las películas eróticas/pornográficas se destacó de la historia general 
del cine y formó su propia estética y dramaturgia. (cf. Seeßlen/Weil 1978: 212) 
En los mismos años el desnudo llegó a ser consuetudinario, primero fue protagonizado por 
actores no conocidos y después por estrellas de renombre. (cf. Freixas/Bassa 2000: 94) 
 
„De hecho, no hay famosa/popular (aténgase al matiz) que no demuestre su 
exelente sinfonía corporal, su sintonía progre, su buena forma física, mostrando 
sin velos o en escorzo, en penumbra o a plena luz, su privilegiada (o no) 
anatomía... al menos en una oportunidad.” (Freixas/Bassa 2000: 95) 
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Aunque aquí no se hayan mencionado los diferentes actos de censura, hay que tener en 
cuenta que ellos han influido la historia del cine. Por la censura en las diferentes décadas 
de una u otra forma el erotismo fue puesto en escena de maneras diferentes y se elaboraron 
diversas técnicas para poder evitar la censura que hasta hoy en día son usados. (cf. 
Luley/Toepfer 2007: 197) 
 
5.1.2 Erotismo vs. Pornografía 
 
El límite entre lo que es erotismo y pornografía es difuso, lo que algunos denominan 
erotismo, otros le denominan pornografía. La diferencia entre pornografía y erotismo es 
para cada persona diferente y depende de su concepto de valores. (cf. Lenssen/Stolzenburg 
1997: 7) 
 
„Als pornographisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter 
Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob 
aufdringlicher Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz 
ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse an sexuellen Dingen 
abzielt.” (Metelmann 2003: 201) 
 
Desde años el ser humano está empeñado en separar el erotismo de la pornografía y 
definirlos limitándolos. El autor Gérard Lenne dice que ambos términos son mal escogidos 
y ambos funcionan como dos engranajes inseparables del mismo fenómeno, el uno no 
puede existir sin el otro. (cf. Freixas/Bassa 2000: 24) 
 
„(...) El erotismo es lo que se desarrolla <<en la cabeza>>, es una función 
cerebral. La pornografía es lo que hacen los cuerpos y el espectáculo que 
producen: es una función corporal. El erotismo es imaginativo, la pornografía 
es demostrativa [...]. El erotismo son los fantasmas, es decir representaciones 
imaginarias.” (Lenne según Freixas/Bassa 2000: 95) 
 
Se puede decir que la comprensión de la palabra pornografía nace junto con la idea, de que 
mostrar el acto sexual es algo prohibido. (cf. Herz 2005: 7)11 
                                                 
11 Para más información, veáse: Marion Herz: PornoGRAPHIE. Eine Geschichte (2005). 
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„Zur Geschichte der Pornographie gehört, dass sie keine Geschichte hat. Wie 
die Sexualität, so scheint auch die Pornographie entweder der ahistorischen 
Gegebenheit des biologischen Körpers und seiner Sexualfunktionen, oder einer 
Kultur begründenden Begehrensökonomie zu entspringen.” (Herz 2005: 6) 
 
El objetivo de este trabajo no es analizar la historia de la pornografía porque se tiene que 
considerar su aparición en diversos medios: literatura, arte y cine. Se supone que con el 
nacimiento del cine también nace la pornografía en este medio. En este capítulo se muestra 
solamente la diferencia entre el erotismo y la pornografía. 
Resumiendo se tiene que decir que la pornografía ha influido el cine de consumo desde su 
comienzo. Ya casi no se puede contar una historia de amor sin también mostrar escenas de 
sexo o piel desnuda, la economía narrativa del cine comercial está contaminado por 
imágenes de las películas pornográficas. (cf. Freixas/Bassa 2000: 102f.) 
 
5.2 Las posibilidades del texto visual 
 
El debate si la literatura o la película son mejores para poner en escena el erotismo, no es el 
objetivo de este trabajo. Las diferencias entre ambos medios de comunicación son obvias y 
abundantes, sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 
Ambos cuentan una historia, es la característica más importante que tienen en común. La 
literatura y la película se influyen e interaccionan. Esto es evidente en las estrategias de 
narración de la película que se han tomado de la literatura del siglo XIX. La película 
desarrolló estas estrategias de narración y la literatura del siglo XX los retomó. Las 
diferencias se aumentan cuando el tema del erotismo entra en juego. La literatura erótica 
depende de la capacidad imaginativa del lector porque trabaja con signos específicos y en 
el código del lenguaje. (cf. Jahraus/Neuhaus 2003: 12f.) La escritura sobre el erotismo ya 
existe desde las primeras transmisiones escritas. Así se puede encontrar en la Biblia 
narraciones sobre prostitutas, amorío ilegítimo, incesto e incluso existen pasajes 
pornográficos. (cf. Seeßlen/Weil 1978: 58) En el cine por contrario el erotismo gana más 
cualidad cuando en su momento es audiovisualizado. El fenómeno en donde el placer y la 
visión se unen se llama placer visual y ha sido analizado por diferentes autores incluyendo 
a Laura Mulvey. Mulvey paralela el placer visual y el placer sexual frente al fondo de las 
diferencias entre hombres y mujeres que están institucionalizados y constituidos por la 
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sociedad. (cf. Jahraus/Neuhaus 2003: 12f.) 
 
„Although the instinct is modified by other factors, in particular the constitution 
of the ego, it continues to exist as the erotic basis for pleasure in looking at 
another person as object.” (Mulvey 2009: 17) 
  
El análisis sobre el fenómeno del placer visual se desarrolló en diferentes perspectivas sin 
embargo el pensamiento central, que la percepción visual está en correlación con la 
sensación de placer, se mantuvo. Dicho de otra forma en el cine la vista se sexualiza y 
disfruta del placer visual. (cf. Jahraus/Neuhaus 2003: 13f.) 
Al fin y al cabo se puede decir que la literatura erótica constituye la dramaturgia, las artes 
plásticas, la iconografía y el espectáculo erótico crea el mito del cuerpo femenino y todo 
junto influyó en el cine. (cf. Seeßlen/Weil 1978: 58) O sea, en el cine se unen las 
estrategias tanto de la literatura, de la pintura como de las artes escénicas. 
 
5.3 Escenificación del erotismo 
 
„Um zum Film zu kommen: ich glaube, dass er von vorneherein das tauglichste 
Mittel gewesen ist, um die Erotik auszudrücken.” (Bataille 1994: 295) 
 
Los recursos cinematográficos tienen la posibilidad de visualizar el erotismo de diferentes 
maneras: el ritmo del montaje, el flujo de las imágenes y de los sonidos, la sugestión de un 
movimiento, el timbre de una voz, el efecto de la música, los valores en un diálogo y la 
fineza del montaje de una secuencia. (cf. Luley/Toepfer 2007: 196) 
Según Vogel, la película puede provocar reacciones más concretas que la palabra escrita 
por ser visual y cerca de la realidad. (cf. Vogel 1997: 194f.) Los estímulos son tan fuertes 
que pueden producir reacciones físicas (p.ej. desmayo). El choque se intensifica en la 
película por la visualización. La película hace uso de diferentes tabús visuales que en el 
área del erotismo son abundantes porque pueden ser perversos, obscenos o simplemente 
estimulantes y bellos. (cf. Vogel 1997: 194f.) Pero hay que tener en cuenta que el erotismo 
puesto en escena no provoca la misma sensación en cada espectador, con respecto a la 
obscenidad (que también vale para cada estímulo) se puede decir: 
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„(…) la obscenidad no se define por los actos sino por la postura de quien ve y 
a rengión seguido juzga cuanto ha contemplado. Y ésta sí que es una decisión 
personal, intransferible y , naturalmente, íntima.” (Freixas/Bassa 2000: 19) 
 
Bajo los diferentes puntos secundarios se dará una impresión general cuales métodos la 
película aplica para poner en escena el erotismo. Los puntos están subdivididos en temas 
que se oponen al erotismo, en símbolos mostrados en el cine y en las estrategias técnicas. 
Los tres puntos coinciden en parte y los límites puestos no son totales porque pueden 
desdibujarse. Además, la clasificación será importante más adelante en el análisis 
cinematográfico para trabajar con un sistema con el cual se pueda categorizar el erotismo. 
 
5.3.1 Temas relacionados al erotismo en el cine 
 
Antes de continuar con los diversos temas, hay que traer a la mente que el erotismo incluye 
la sexualidad (cf. Oschlies 2001: 104) y hasta se puede decir que sin sexualidad no hay 
erotismo. (cf. Paza 1995: 106) La clasificación sirve para al final del estudio establecer una 
tipología del erotismo buñueliano. 
 
• La mujer como símbolo/objeto sexual/erótico 
 
Según Mulvey el mundo está ordenado por un desequilibrio sexual, en el cual el placer 
visual se divide en el hombre/activo y la mujer/pasiva. Las mujeres representan un papel 
importante en casi todas las películas, la presencia de ellas es un elemento del espectáculo 
indispensable. Las mujeres tradicionalmente ocupan dos funciones: como objeto erótico 
dentro de la película y como objeto erótico para el espectador. (cf. Mulvey 2009: 19f.) Uno 
tiene la sensación de que la mujer es el símbolo erótico de casi todas las películas dónde se 
pueden encontrar elementos de erotismo. La ecuación simbólica mujer = sexualidad, 
todavía existe hoy en día, la diferencia es que la mujer ya no tiene la función del 
matrimonio sino francamente de la sexualidad. La sexualidad con la mujer representando 
el erotismo es el centro de la historia en muchas películas. (cf. Mulvey 2009: 37) 
 
„It is as though the narrational lens had zoomed in and opened up the neat 
function ‘marriage’ (´and they lived happily…’) to ask ‘What next?’ (...) ‘What 
does she want?’(...).” (Mulvey 2009: 37) 
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• Erotismo y violencia 
 
La conexión entre el deseo y la violencia sexual es provocativo. Existen películas dónde la 
violencia sexual no se refiere a prácticas sexuales (p.ej. sadomasoquismo) sino a la 
violación (en mayoría de los casos de una mujer) que dependiendo del espectador puede 
emitir erotismo o no. Frecuentemente se usan los elementos de violencia opuestos al amor 
y también se oponen los elementos de la fantasía y trauma. (cf. Vighi 2009: 81ff.) 
 
• Erotismo y muerte 
 
La sexualidad y la muerte tienen una relación muy íntima desde siglos. Ambos términos 
representan una oposición porque el acto sexual en sí, es la creación de la vida y la muerte 
el fin de la vida. Ambos combinados son usados para provocar. (cf. Meier 2003: 113) La 
muerte tiene un significado muy importante para cada ser humano porque afecta su vida. 
El origen de la relación entre la sexualidad y la muerte sería un trabajo aparte y no será 
discutido en este trabajo.12 
Un ejemplo aparte pero bien conocido, en el cual el erotismo y la muerte forman una 
relación, es en las películas que tienen como tema principal el conde Drácula. Es un tema 
en que amor se trata más allá de la vida y la conexión entre la sangre (que da vida) y el 
acto sexual (también da vida) desempeña un papel importante. (cf. Freixas/Bassa 2000: 87) 
 
• Erotismo y religión 
 
Poner en relación el erotismo con la religión, es un método que se usa para provocar y 
desenmascarar a la religión. Se utiliza porque la religión ha marcado el término del pecado 
y algo prohibido es aun más atractivo. La importancia de esta dicotomía se puede analizar 
muy bien en las películas de Buñuel, en especial en Viridiana que en el capítulo nueve será 
analizada. 
 
 
 
                                                 
12 Para más información véase Georges Bataille „Die Erotik“ (1994) y Franz Meier „Sexualität und Tod: Eine 
Themenverknüpfung in der englischen Schauer- und Sensationsliteratur und ihrem soziokulturellen Kontext“ 
(2002). 
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5.3.2 Trasposición de señales eróticas audiovisuales 
 
• Símbolos eróticos 
 
Por la censura el cine tenía que desarrollar diferentes estrategias para poner en escena al 
erotismo. El cine logró esconder el erotismo en acciones cotidianas. En la película Die 
Falschspielerin (Preston Sturges, 1941) la protagonista femenina Jean (Barbara Stanwyk) 
deja al protagonista masculino Charles (Henry Fonda) comprarle unos zapatos y después 
ponérselos. Charles se pone de rodillas para ponerle los zapatos, Jean muestra sus piernas 
hasta las rodillas y Charles está bien cerca de su cara y su escote, lo que le pone muy 
nervioso. Sin ser explícito la atmosfera erótica llega a captarse. En otra película Die 
Reifeprüfung (Mike Nichols, 1967) la protagonista Mrs. Robinson (Anne Bancroft) logra 
despertar el deseo sexual en el protagonista masculino Ben (Dustin Hoffman) con 
solamente ponerse sus medias. En estos dos ejemplos se puede ver que la sublime variante 
de visualizar el erotismo tiene más efecto que mostrar el sexo o la desnudez 
explícitamente. (cf. Luley/Toepfer 2007: 199ff.) Otras películas también usan diferentes 
objetos para señalizar erotismo, p.ej. cigarrillos, flores, espejos, alcohol, etc. (cf. Burghardt 
1989: 46) 
 
• Símbolos eróticos específicos 
 
- La boca y la voz 
 
La boca es significativa para la escenificación del erotismo porque en las dos posiciones 
(cerrada o entreabierta) emite tensión sexual. El abrir de la boca no solamente es una señal 
pasiva de erotismo sino también expresa un arrebato pasional. (cf. Burghardt 1989: 63) Los 
labios representan sensualidad total y se puede intensificar adicionando la lengua, este 
juego con los labios y la boca puede provocar excitación o despertar un deseo en cada 
persona, por lo cual es una estrategia muchas veces usada por la publicidad. 
Con la voz, el cine también puede generar tensión sexual. Por una parte la voz misma se 
considera erótica y por la otra parte por el juego del registro de la voz. Sin embargo, la 
frecuencia general de la voz contribuye poco a la sensación erótica, el reparto energético y 
la aspiración son importantes para el efecto erótico de la voz, por lo cual susurrar puede ser 
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erótico. (cf. Kanzog 1989: 34f.) 
 
- Los ojos y la mirada 
 
„Ver, mirar, observar, contemplar, aprehender, percibir, examinar, ojear, 
divisar... Está fuera de cualquier duda: de todos los posibles, es el impacto 
visual el que más nos conmociona (...)..” (Freixas/Bassa 2000: 50) 
 
El color, el tamaño y el maquillaje de los ojos captan la atención de cada espectador y por 
ellos la mirada gana importancia. „La mirada es la erección del ojo.” (Freixas/Bassa 2000: 
48) 
En el cine existen tres tipos de la mirada/vista: la de la cámara rodando la película, la del 
espectador viendo la película y la de los protagonistas en la película mirándose. (cf. 
Mulvey 2009: 26) La primera mirada será explicada en el punto más debajo y los dos 
últimos en los siguientes párrafos. 
El proverbio “Las miradas dicen, lo que los labios callan” se puede adoptar muy bien para 
explicar la importancia de la mirada en el cine para el erotismo y sobre todo en general. En 
todas las películas se puede hallar la ojeada entre dos protagonistas, la mirada intensa entre 
dos amantes que provoca sensación, ansia, tristeza, amor o deseo sexual. 
Al otro lado de la película está la mirada del espectador. Según Laura Mulvey el cine 
ofrece muchas formas de placer y ella lo divide en dos formas. Al comienzo está la 
escopofilia (el placer de mirar/ver/observar) que se puede desarrollar en dos direcciones. 
Hay circunstancias donde mirar es una forma de placer y de forma contraria es un placer 
ser mirado. Sin embargo, la escopofilia puede convertirse en un aspecto narcisista, en 
donde el espectador se identifica con lo visto. (cf. Mulvey 2009: 16ff.) 
 
„The first, scopophilic, arises from pleasure in using another person as an 
object of sexual stimulation through sight. The second, developed through 
narcissism and the constitution of the ego, comes from identification with the 
image seen. (...) The first is a function of the sexual instincts, the second of ego 
libido.” (Mulvey 2009: 18f.) 
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• Movimientos eróticos 
 
Para expresar erotismo en el cine, el comportamiento de la mirada, las posiciones de la 
cabeza y del cuerpo así como la posición de las figuras representa un papel importante. En 
la película Die Sünderin (Willi Forst, 1951) la protagonista Marina se quita el vestido, sale 
primero con su pie izquierdo y se pone de puntillas, a lo cual su rodilla queda doblada y la 
otra pierna funciona como su pierna de apoyo. Con esta posición de sus piernas ella no 
muestra rechazo sino seducción. En el mismo acto Marina cruza los brazos delante de sus 
senos para que la mirada del protagonista masculino Eduard, se fija en ellos y por el tapujo 
la presentación de sus senos gana más sensualidad. Las posiciones de los diferentes partes 
del cuerpo pueden ser al mismo tiempo una provocación erótica y un ‘rechazo’, es un 
juego intencionado con los atractivos eróticos. (cf. Burghardt 1989: 64) 
También un toque rápido a la mano o a otras partes del cuerpo pueden ser señales de 
erotismo que se intensifican por los enfoques de la cámara. Al igual, el pelo desempeña un 
papel importante porque por diferentes acciones se puede provocar deseo sexual, estas 
estrategias también se pueden ver en la publicidad y en los videoclipes de música. 
 
5.3.3 Estrategias técnicas del erotismo en el cine 
 
La cámara se hace uso de los enfoques de la pornografía para escenificar erotismo en el 
cine. En la película Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992), las escenas de sexo se filman 
con cámara ‘objetiva’ y a ángulo picado, este enfoque/perspectiva es de las películas 
pornográficas. En el mismo filme, cuando la protagonista femenina Catherine se desviste, 
la cámara ocupa la perspectiva ‘subjetiva’ del protagonista masculino Nick en la cual el 
espectador puede identificarse. Las distancias pueden provocar un cierto suspenso, en 
Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) Catherine logra salir victoriosamente de un duelo de 
mirada que comienza con un primer plano y después sigue un zoom hacia su cara, por lo 
cual la aproximación de la mirada de Catherine gana más credibilidad. (cf. Meier 2003: 
124f.) Este plano/enfoque también se usa para mostrar la tensión erótica así como el plano 
de detalle que aún es más intenso porque la cámara se fija en un detalle en especial, p.ej. 
los ojos, las manos o la boca. (cf. Volk 2004: 22f.) 
Las películas con cierto erotismo en su historia, frecuentemente practican la escenificación 
de la mirada que como antes ya mencionado es lo que más capta la atención del espectador 
y aun cuando él se da por aludido o mirado. Esta escenificación se puede ver en la película 
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Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999), cuando la cámara hace un zoom y focaliza hacia 
la cara de la protagonista femenina Alice, ella mira primero a su esposo y después aunque 
la situación queda íntima, Alice no lo mira directamente sino hacia un punto en la 
habitación. En el último momento, antes de que la escena se cierra en negro, la mirada de 
Alice se encuentra con la del espectador. El espectador de esta manera forma parte de la 
escena y observa de forma voyeurista a la pareja antes del acto sexual. (cf. Jahraus 2003: 
184f.) 
 
Aparte de la distancia y perspectiva de la cámara, el cine también se hace uso del 
movimiento de la cámara, de la luz y de los colores y de la música para escenificar 
erotismo. Este conjunto de estrategias hace que la atención del espectador se capte. 
En las películas de Luis Buñuel se analizará los diferentes enfoques/planos así como la luz 
y los colores y la música para tener unos ejemplos como el erotismo se escenifica.  
 
„The camera becomes the mechanism for producing an illusion of Renaissance 
space, flowing movements compatible with the human eye, an ideology of 
representation that revolves around the perception of the subject; the camera´s 
look is disavowed in order to create a convincing world in which the spectator´s 
surrogate can perform with verisimilitude.” (Mulvey 2009: 26) 
 
Después de haber explicado la relación general entre el cine y el erotismo y sus aspectos, 
se va a continuación ilustrar la conexión específica entre el cine español y el erotismo 
español para obtener un trasfondo histórico y clasificar el erotismo empleado en las 
películas de Buñuel. 
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6. El erotismo en el cine español 
 
El capítulo se divide en tres partes: en la primera parte se da una visión general sobre la 
historia del cine español (desde su comienzo hasta el fin de la dictadura) para obtener un 
trasfondo histórico. La segunda trata en particular definir el erotismo español. En la tercera 
parte se explican los géneros que destacan de éste para poder clasificar los filmes de 
Buñuel. Por último, se trata de averiguar las diferencias en la escenificación del erotismo 
en películas españolas. Este capítulo se basa en las teorías del capítulo anterior, por lo cual 
existen repeticiones y solamente se muestran las diferencias que caracterizan al cine 
español. 
 
6.1 Breve historia del cine español13 
 
„El cine nació cuando aquel sistema de reproducción fotográfica acudió a la 
literatura, a los textos narrativos de ficción, para contar historias imaginarias.” 
(Paz Gago 1999: 205) 
 
En octubre de 1896 nace el cine propiamente español gracias a Eduardo Jimeno. Él rueda 
Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, un tema típico para aquella época. La 
primera película de ficción se hace en el año 1897 en Barcelona, Fructuos Gelabert escribe, 
produce, interpreta y dirige la película Riña de café. Desde este momento Barcelona es el 
primer centro productor frente a otras ciudades del país. En esta época se hacen muchas 
películas históricas que se basen en los dramas teatrales de un romanticismo tardío y son 
influidos por las películas francesas. Por las entradas baratas y la situación económica de la 
población, el cine se convierte en la principal diversión. Al comienzo del siglo XX el cine 
de España se ve enfrentado a la concurrencia del extranjero y por el desarrollo técnico 
tiene que comprar el negativo y la maquinaria en el exterior. Otro problema, al cual el cine 
español se ve enfrentado, es su financiación, invertir dinero en el cine todavía se considera 
una aventura y no una actividad industrial. En 1916 la producción de películas llega a 
Madrid gracias a los hermanos Perojo, uno de los hermanos, Benito Perojo, vuelve en los 
años veinte de Francia a España convertido en un realizador muy importante. En los años 
                                                 
13 El siguiente párrafo resume la historia del cine español cuya fuente es el libro de: Augusto M. Torres 
(1994) “Diccionario del cine español”; la fuente también se menciona al final del párrafo. 
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veinte algunos directores comienzan con un cine artesanal con un mínimo de calidad pero 
que logra tener la aceptación popular. En 1928 se fundan los primeros cine-clubs, en 
Madrid por Ernesto Giménez Caballero y Luis Buñuel y en Barcelona por José Palau y 
Díaz Plaza. En el momento donde el cine español logra interesar al público y alcanzar un 
elevado número de producciones anuales, sale a la luz el cine sonoro. Con el cine sonoro 
llega también una nueva técnica con mayor complejidad, lo que paraliza la producción de 
películas en España porque faltan los equipos sonoros de rodaje y los estudios 
convenientemente equipados. A partir de 1931, con la II República, las películas sonoras 
llegan a producirse también en España. Aunque existe una producción sonora la 
producción nacional sigue cayendo por lo cual muchos directores/realizadores emigran al 
extranjero sobre todo hacia Hollywood y Joinville. En estos mismos años, los estudios de 
Hollywood y Joinville comienzan a rodar películas en español por causas económicas y 
para evitar el desarrollo de la concurrencia. Las películas rodadas en español en el 
extranjero se pueden dividir en dos tipos, primero en las películas en español con guiones 
originales en español y segundo, en las películas que usan el mismo guión y los decorados 
originales del inglés pero con diferentes actores hispanohablantes. El segundo tipo de 
películas son las que son más abundantes en el mercado. Al mismo tiempo, también surgen 
las películas extranjeras con subtítulos pero que no logran tener éxito por el alto número de 
analfabetismo. Este problema se disuelve cuando el doblaje se pone de moda y por el gran 
éxito en España, se instalan en el año 1933 los primeros estudios. Durante la II República, 
el cine español logra desarrollarse y avanzar hacia delante. Una de las empresas más 
importantes de esta época es la empresa Filmófono, donde Luis Buñuel trabaja como 
productor ejecutivo. El cine de la II República se caracteriza por comedias musicales, hay 
una abundante producción de cortometrajes todos en una similar línea de humor absurdo y 
paródico. Con la dictadura viene la censura y es lo que caracteriza el cine español durante 
esta época porque pone el cine en las manos del Estado. Durante esta época hay diferentes 
decretos que regulan el cine español y por la técnica del doblaje las películas extranjeras se 
convierten en un mejor negocio que las películas españolas. A partir de los años 50 el cine 
español logra ser reconocido en el extranjero y también en su propio país. Muchas 
películas de J.A. Bardem y Luis G. Berlanga participan en festivales internacionales y 
ganan importantes premios. (cf. Torres 1994: 7-41) 
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A partir del año 1962, la posición del gobierno varía respecto al cine pero sin dejar de 
apoyar al cine oficial lo que más tarde se va llamar “Euevo Cine Español”14. En estos años 
se desarrolla la segunda etapa de la carrera de los directores/realizadores que surgieron en 
los años 50. Las películas del denominado “Euevo Cine Español” son promocionadas y 
casi producidas por el Estado. Los tipos de películas se dividen en dos formas, las 
producciones de baja calidad y fuerte comercialidad para el mercado interior y las películas 
de cierta calidad y baja comercialidad para el mercado exterior con carácter de propaganda 
estatal. En aquella época el cine es el cine del Estado, aunque algunos realizadores hacen 
películas sin apoyo económico estatal no pueden romper el círculo estatal. En octubre de 
1969 se nombra un nuevo gobierno y al contrario del resto en Europa donde la censura 
empieza a desaparecer, en España la censura se vuelve a las peores etapas de la década de 
los 50. La película con más impacto en este período fue Tristana (1970) de Luis Buñuel. 
Por su gran éxito nacional e internacional, se vuelve a poner de moda las adaptaciones de 
clásicos españoles. En la misma época la producción nacional se divide en ‘comedias a la 
española’ y en el cine de terror. En 1973 con el gobierno de Carlos Arias Navarro, viene 
una tímida apertura y se realiza una cierta tolerancia hacia los temas eróticos y hacia la 
representación del desnudo. Esta ‘apertura’ logra que algunas películas que antes 
estuvieron prohibidas en España se pueden mostrar. (cf. Torres 1994: 7-41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Las películas del “Euevo Cine Español” tratan de la realidad social en esta época:  
„Estas películas tienen unos planteamientos similares, presupuestos reducidos, rodajes en interiores  y 
exteriores naturales, parten del neorrealismo para llegar a una especie de naturalismo y generalmente 
presentan personajes desdibujados que se debaten en ambientes que son pálidos reflejos de la realidad 
circundante.” (Torres 1994: 31) 
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6.2 España y el erotismo 
 
En España, como en otros países, se realizó la ruptura medieval entre el alma y el cuerpo 
de forma abrupta. De repente se encontró el pensamiento cristiano con el pensamiento del 
humanismo (en cual el ser humano es el centro). Esa herida dejó sus huellas en el 
inconsciente colectivo, lo que significa que forma parte de ideas y tópicos e influye en el 
comportamiento y actitud de la sociedad. Aplicándolo al erotismo se puede decir que la 
ruptura causó un comportamiento erótico típicamente español que en la siguiente cita se 
explica. (cf. Triunfo 1970: 24) 
 
 „El erotismo agónico, de sabor amargo, entre sádico y masoquista, 
desequilibrado y contradictorio, que forma parte de la psicología nacional es 
singular.” (Triunfo 1970: 24) 
 
Pero no solamente la ruptura medieval caracteriza al erotismo español sino también las 
presiones y represiones exteriores e interiores. En la época del laicismo en España algunos 
escritores intentaron sustituir la conciencia del pecado por otra que fuera capaz de crear y 
mantener la misma tensión. Pero fracasaron por no tener las mismas presiones sociales. (cf. 
Triunfo 1970: 24) 
 
„Las presiones sociales le dan su carácter de pericia y de aventura; cuando son 
excesivas, pueden convertirlo en frustración o en tragedia. Pero su 
característica esencial es la represión interior, la auto-represión. Es la base 
esencial del erotismo español. La represión exterior tan exagerada, tan visible, 
tan enfática, llega a tener algo de cómico.” (Triunfo 1970: 24) 
 
Acudiendo a la tesis de este trabajo se puede decir que el erotismo sirve como un 
instrumento para desenmascarar las estructuras sociales que resultan de la represión 
interior, o mejor dicho de la auto-represión. Su función es dirigirse tanto intelectualmente 
como emocionalmente al espectador. Hasta qué punto este aspecto se deja aplicar a las 
películas de Buñuel, se analizará en la parte práctica de este trabajo. 
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6.3 Cine español y el erotismo 
 
Hablando del cine y erotismo, existen varias diferenciaciones. Existe una diferencia entre 
el cine pornográfico y el cine erótico, además hay que tener que diferenciar entre cine 
erótico y cine que hace uso de la sensualidad. Para poder distinguirlos mejor, sirven las 
siguientes citaciones: 
 
• Cine sensual: 
 
„(...) hay situaciones muy notorias que los caracterizan, ya que, por un lado el 
cine sensual simplemente detalla a un deseo, maquilla el contorno de una pasión 
escondida y seduce al espectador a ver un coqueteo.” (Loustaunau 2011: ?) 
 
• Cine pornográfico: 
 
„(...) (en) el cine pornográfico encontramos una función primordial, que es la 
excitación del espectador, este cine está realizado con esta única mentalidad de 
saciar el morbo que los espectadores tienen, mostrando lo más posible (...) una 
serie de imágenes donde se muestran partes erógenas, así como lo más explícito 
del coito.” (Loustaunau 2011: ?) 
 
• Cine erótico: 
 
„(...) este tipo de cine expresa claramente las pasiones, engloba la sexualidad a 
un punto tal, que la película no puede sobrevivir sin ella, se vuelve un personaje 
más, delimitando los temperamentos de los personajes.” (Loustaunau 2011: ?) 
 
Resumiendo, existen tres estilos diferentes en el cine que se dedican a la escenificación 
corporal del deseo sexual. Recurriendo a las definiciones anteriores, el cine de Buñuel se 
sitúa en el cine erótico. Se puede llegar a esta conclusión, excluyendo el cine pornográfico 
y sensual porque la intención de Buñuel no es mostrar el sexo explícito o solamente aludir 
sensualidad sino ir más allá, transformando el erotismo en un personaje activo dentro del 
protagonista. 
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En España, aunque en la época de Franco el erotismo era censurado, se puede encontrar un 
erotismo sutil en algunas películas y también en las películas que fueron rodadas en el 
exterior. El erotismo mismo en España empiezó a florecer con la muerte de Franco. La 
sexualización del cine en España tomó dos rumbos diferentes a partir del año 1975, a un 
lado, estuvieron las películas que no contenían sexo explícito y por el otro, las películas 
que se denominaban cine ‘S’ y de ‘destape’. (cf. González 2007/08: 3) El cine del destape 
no tuvo tanto éxito como las películas de la categoría ‘S’ o ‘X’15. Hablando de las películas 
‘S’ hay que mencionar al realizador Jess Franco que destacó no por la calidad de sus 
películas sino por su cantidad. (cf. Freixas/Bassa 2000: 148) 
 
„La historia del cine erótico español dispone de piezas de cabecera, por espíritu 
nasty o letra trash, por su desopilante desfachatez, por su insanía o por su 
inequívoca condición atípica, (...).” (Freixas/Bassa 2000: 150) 
 
Jess Franco empezó con las películas ‘S’, sin embargo, también rodó películas ‘X’. Bajo el 
seudónimo de Lulú Laverne hizo el primer porno español que se estrenó en 1984 cuando 
por primera vez se introdujo la categoría de las películas ‘X’. Al comienzo Jess Franco 
realizó sus películas en dos versiones: para los ojos hispanos un blandiporno y para el 
exterior sexo explícito. (cf. Freixas/Bassa 2000: 318f.) 
 
„La patente de su impronta, hecha con la unción de sexo y muerte, fetichismo, 
obsesión, perversión... y la loa al voyeurismo más exaltado, logra que un filme 
suyo se reconozca ipso facto por sus imágenes personales y intransferibles, por 
esa tan característica forma de mirar.” (Freixas/Bassa 2000: 157) 
 
En cuanto a la escenificación del erotismo, queda la pregunta: ¿Existe una diferencia en la 
escenificación del erotismo español? Recurriendo a este capítulo y al anterior, se puede 
decir que en las técnicas usadas para escenificar erotismo, el cine español hace uso de las 
mismas estrategias descritas en el capítulo 3.3. La diferencia se encuentra en la definición 
y el empleo del erotismo, hablando del cine erótico en España y no del cine pornográfico o 
sensual. El erotismo español debido a su historia, se sirve de la auto-represión, al contrario 
en el cine comercial como el cine de Hollywood, el erotismo es empleado para entretener 
                                                 
15 La categoría ‘S’ se refiere al blandiporno y la categoría ‘X’ al porno duro. 
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al espectador. 
En la parte práctica de este trabajo, dos películas de Luis Buñuel serán analizadas para 
después crear una tipología que muestre de qué manera se escenifica el erotismo y qué 
función tiene. Siempre teniendo en fondo que el erotismo empleado por Buñuel no sirve 
para entretener al espectador sino para desenmascarar las estructuras en la sociedad y 
confrontar al espectador con la auto-represión, por lo cual también los elementos 
surrealistas y religiosos representan un papel importante. 
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7. Luis Buñuel 
El siguiente capítulo se divid
vida de Luis Buñuel y a su filmografía. De
Buñuel trabajó frecuentemente y que también juegan en las películas analizadas en este 
trabajo. Y como acceso a l
de Jour, se representa el papel 
 
7.1 Biografía16 
 
El 22 de febrero de 1900 nació
Buñuel y María Portolés. Luis
familia se trasladó a Zaragoza.
a su ciudad natal en las vacaciones. Los tambores de la Semana Santa en Calanda 
impresionaron a Buñuel tanto que se convirtieron en un símbolo constante en muchas de 
sus películas. Cuando Buñ
Corazonistas y a partir de ahí se familiarizó
trayectoria intelectual. Después
colegio de los Jesuitas, sus últ
Enseñanza de Zaragoza. Este tiempo es importante para comprender la relación de Buñuel 
con la religión. En 1917 Buñuel com
en la Residencia de Estudiantes de Madrid. A partir de e
interesarse por muchas cosas más, p.e
                                                
16 Por causa de legibilidad la referencia bibliográfica se da al comienzo y al final de este c
Augustín Sánchez  (1999): Luis Buñuel.
Ilust. 1 
 
  
„Der Film ist eine wunderbare und gefährliche 
Waffe, wenn er von einem freien Geist gehandhabt 
wird. Er ist das beste Instrument, um die Welt der 
Träume, der Emotionen, des Instinkts auszudrücken.“
(Buñuel según Deutschen Kinemathek 2008: 15)
 
 
e en dos partes, primero se da una pequeña introducción a la 
 segundo se presentan las actric
a parte práctica de este trabajo, el análisis de 
de las mujeres en las películas de Buñuel.
 Luis Buñuel Portolés en Calanda. Sus padres eran
 era el primero de siete hijos y después de su nacimiento, la 
 Zaragoza fue la ciudad donde Luis creció
uel tenía seis años empezó a ir al colegio de los Hermanos 
 con el francés, lo cual era importante para su 
, desde los ocho hasta los quince años, Buñ
imos cursos de bachillerato hizo en el Instituto de Segunda 
enzó sus estudios como ingeniero agrónomo y
ste momento Buñuel emp
j. historia, insectos y literatura. Por su interés en 
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es con las que 
Viridiana y Belle 
 
 Leonardo 
, pero también iba 
uel iba a un 
 vivió 
ezó a 
apítulo: Vidal, 
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literatura, él comenzó a estudiar Filosofía y Letras, en este mismo año 1919 Federico 
García Lorca ingresó en la Residencia. Junto a Salvador Dalí, Lorca era el gran amigo de 
Buñuel. En los años 20, su interés por la literatura creció y él empezó a acudir a la tertulia 
del Pombo. En estos cafés y ambientes literarios Buñuel llegó a conocer Jorge Luis Borges, 
Rafael Barradas, Guillermo de Torre y otros. En este tiempo, Buñuel escribió un libro de 
poemas y prosa que se llama Un perro andaluz cuyas imágenes y título se trasladaron al 
cine. En 1923 murió su padre y en 1925 Buñuel se fue a París para trabajar como secretario 
de Eugenio D´Ors. Por la película de Fritz Lang Der müde Tod, Luis Buñuel comenzó a 
interesarse por el cine, por lo cual él ingresó en la Académie de Cinéma que dirigía la 
mujer de Jean Epstein. En este tiempo, Buñuel trabajó como ayudante de dirección de 
Epstein y como crítico cinematográfico. En 1929 comenzó junto con Dalí a rodar la 
película Un perro andaluz con el dinero de su madre y logró tener un éxito fulminante 
entre los intelectuales. En 1930 Buñuel rodó a La edad de oro, una película que se prohibió 
porque el cine donde se estrenaba fue atacado por bandas de extrema derecha. Este 
escándalo iba tan lejos que incluso se requisaron las copias. Para este entonces Buñuel se 
fue a trabajar para cuatro meses como ‘observador’ a Hollywood para familiarizarse con el 
sistema de producción americano. Entre 1931 y 1934, Buñuel volvió a España donde ganó 
su dinero con trabajos de doblaje para los estudios de Joinville. En 1934, Luis Buñuel se 
casó con Jean Rucar y en diciembre de este año nació su primer hijo, Juan Luis. También 
trabajó junto con Ricardo María Urgoiti en la compañía cinematográfica, Filmófono, 
donde produjo y dirigió cintas de corte populista. Por los acontecimientos en toda Europa y 
la Guerra Civil mantenían a Luis Buñuel alejado del cine por unos años. En 1940, nació su 
segundo hijo, Rafael, en Nueva York. Entre los años 1941 y 1943, él trabajó como 
supervisor y jefe de montaje de documentales para la Coordinación de Asuntos 
Interamericanos. Entre los años 1944 y 1945, Buñuel trabajó como director de doblaje en 
la Warner Brothers. En 1946, Buñuel se trasladó a México, donde rodó Gran Casino para 
Oscar Dancinger, pero porque fue un fracaso tan grande, Buñuel quedó tres años inactivo. 
Veinte de sus 32 películas son filmadas bajo el pabellón mexicano, en 1949, adoptó la 
nacionalidad mexicana y permaneció 36 años viviendo allí. La siguiente película para 
Oscar Dancinger fue El gran calavera que tuvo un gran éxito comercial y por lo cual 
Buñuel podía filmar Los olvidados. Con esta película Luis Buñuel logró ser reconocido 
internacionalmente. A partir de este momento, empezó una etapa de febril actividad en la 
cual Buñuel hizo una película tras otra. Por la película Ensayo de un crimen en 1955, las 
puertas del cine francés se abrieron para Buñuel. En Francia, Buñuel se reunió con su 
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madre y familia. La siguiente película que logró tener éxito y fortaleció el reconocimiento 
de Buñuel como cineasta fue, Eazarín. Buñuel siguió con algunos proyectos adaptando 
obras literarias. En 1961, regresó a España para rodar Viridiana una película que fue 
atacada por El Vaticano y prohibida en España hasta el año 1976. En 1963, Buñuel rodó la 
película Diario de una camarera que marcó una nueva etapa en su carrera, donde sus 
películas fueron realizadas de forma más espaciada. En 1969, murió la madre de Buñuel, 
María Portolés. En 1972, Buñuel filmó junto con Serge Silberman y Jean-Claude Carrière 
El discreto encanto de la burguesía, esta película ganó el Óscar como mejor película 
extranjera y logró que Buñuel ganara popularidad. A partir de este momento Buñuel dijo 
que no quería rodar más películas, sin embargo, en 1974 lo convencieron de filmar El 
fantasma de la libertad y en 1977 Ese oscuro objeto del deseo que fue su última película. 
En sus últimos años Buñuel escribió sus memorias y publicó su “Obra literaria” en 1980. 
Sus memorias “Mi último suspiro” es un libro que tuvo un gran éxito. El 29 de julio de 
1983 Luis Buñuel murió en Ciudad de México. (cf. Vidal 1999: 33-55) 
 
7.2 Filmografía17 
 
- Un chien andalou (Un perro andaluz), 1929 
- L´âge d´or (La edad de oro), 1930 
- Las hurdes/Tierra sin pan, 1932 
- Gran Casino, 1946/47 
- El gran calavera, 1949 
- Los olvidados, 1950 
- Susana (Carne y demonio), 1950 
- La hija del engaño/Don Quintín el amargao, 1951 
- Una mujer sin amor (Cuando los hijos nos juzgan), 1951 
- Subida al cielo, 1951/52 
- El bruto, 1952 
- Robinson Crusoe, 1952 
- Él, 1952/53 
- La ilusión viaja en tranvía, 1953 
                                                 
17 Por causa de legibilidad la referencia bibliográfica se da al comienzo y al final de este capítulo: Vidal, 
Augustín Sánchez  (1999): Luis Buñuel; Lara, Antonio (1981): La imaginación en libertad. Homenaje a Luis 
Buñuel. 
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- Abismos de pasión, 1953/54 
- El río y la muerte, 1954 
- Ensayo de un crimen, 1955 
- Cela s´apelle l´aurore (Así es la aurora), 1955 
- La mort en ce jardin (La muerte en este jardín), 1956 
- Nazarín, 1958 
- Los ambiciosos/La fièvre monte à el pao, 1959 
- The young one (La joven), 1960 
- Viridiana, 1961 
- El ángel exterminador, 1962 
- Journal d´une femme de chamber (Diario de una camarera), 1963/64 
- Simón del desierto, 1964/65 
- Belle de jour (Bella de día), 1966/67 
- La voie lactée (La Vía Láctea), 1968/69 
- Tristana, 1969/70 
- Le charme discret de la bourgeoisie (El discreto encanto de la burguesía), 1972 
- Le fantôme de la liberté (El fantasma de la libertad), 1974 
- Cet obscure object du désir (Ese oscuro objeto del deseo), 1977 
(cf. Vidal 1999: 127-308; Lara 1981: 263-269) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.3 Las actrices de Buñuel
 
Las actrices que van a ser tratadas en este trabajo
y Silvia Pinal en Viridiana
caracteres que son polifacético
que le interesó a Buñuel sin embargo pensó que era
Se dará una mirada a las biografías y filmografías de las dos actrices mencionadas para 
poder ver de que manera 
representan en las películas
 
• Catherine Deneuve18 
Deneuve protagonizó las películas más recordadas de su carrera, 
Polanski y Belle de Jour 
internacionalmente, pero no pudo tener éxito en Hollywood. Ella casi siempre representa el 
papel principal en las películas. Otras películas representadas por Deneuve son:
diario de un joven inocente
muchos más, por cuales también fu
Los personajes que interpreta Deneuve son muchas veces personajes fuertes que tienen que 
luchar contra los prejuicios de la sociedad. Sus personajes también representan un cierto 
erotismo sea en Belle de Jour
inocente y a la misma vez como algo depravado y este talento es transmitido a los 
personajes que ella interpreta. Para Deneuve tampoco fue un problema interpretar a 
personajes que rompen con los tabús de la respectiva época. No tuvo pro
personajes lesbios como en 
también criticada. (Fuente: http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1357.html)
                                                
18 Por causa de legibilidad la referencia bibliográfica se da al comienzo y al final de este capítulo: 
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1357.html
Ilust. 2 
 
 son: Catherine Deneuve en 
. Ambas actrices son muy seguras de sí
s. Catherine Deneuve no fue exactamente 
 atractiva. (cf. Berenberg 2000: 77)
ambas se identifican con los personajes fem
 Belle de Jour y Viridiana. 
Ella es una de las actrices más fascinantes en el 
cine europeo y fue musa de muchos realizadores
incluso de Luis Buñuel. Catherine Deneuve nació 
el 22 de octubre de 1943 y fue hija del actor 
Maurice Dorléac. También su hermana mayor que 
solamente nació un año antes que Catherine se 
convirtió en una actriz. En los a
Repulsió
hecho por Buñuel. Catherine Deneuve fue conocida 
; La sirena del Mississippi; Tristana; The Hunger
e nominada por el Óscar.  
 o en The Hunger. Deneuve sabe usar el erotismo 
The Hunger y en otras películas por lo cual fue admirada y 
 
. 
45 
Belle de Jour 
 mismas y juegan 
el tipo de mujer 
 
eninos que 
, 
ños 60, Catherine 
n de Roman 
 Benjamin, 
; 8 femmes y 
como algo 
blemas representar 
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Ilust. 3 
• Silvia Pinal 
Buñuel al igual que la actriz Lilia Prado. Ella es una mujer que siempre logró obtener lo 
que quería, Pinal misma lo admite.
Silvia Pinal porque Viridiana es una mujer que se sacrifica por otras personas. Silvia Pinal 
al contrario sabe usar su potencia para conseguir lo que quiere.
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvia_Pinal)
 
7.4 Buñuel y las mujeres
 
„Las peñas no admitían a las mujeres y Luis, al igual que sus amigos, las 
consideraba un añadido de la vida y no una parte integral de ella, lujurias 
casuales aparte. Las amantes y novias solían mantenerse alejadas de los 
amigos, una norma que Luis cumplió escrup
(Baxter 1996: 38) 
 
Las mujeres en las películas de Bu
impenetrable o frío. De una manera
de manera cruel o pasar por violacio
de Buñuel las hace tan interesantes. Bu
prostituta y de la mujer inocente y al final
las figuras viven y los clichés obtien
mujeres, Buñuel sabe poner el lado oscuro de la sexualidad en escena.
representan un papel importante en el mundo de Bu
de los hombres. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 65) 
existen como personajes con carácter
Es una de las actrices más reconoci
Ella nació el 12 de septiembre de 1931
México. Pinal estaba casada con Gustavo Alatriste 
el coproductor de Viridiana. Esta película no fue 
la única que Pinal hizo con Buñuel, ella también 
estuvo en las películas El Ángel Exterminador
Simón del Desierto. Silvia Pinal es la única 
protagonista y coprotagonista en tres películas de 
 El personaje de Viridiana es de carácter cont
 
 
ulosamente hasta que se casó.“
ñuel son siempre bonitas y su sex
 él las festeja, pero por otro lado, Buñuel 
nes y torturas. Esta variedad de las figuras femeninas 
ñuel juega con los clichés de la ama de casa, de la 
, uno tiene unas contradicciones que hacen que 
en una hendidura. En las relaciones entre hombres y 
ñuel como una capacidad imaginativa 
Sin embargo, las mujeres también 
 propio que destruyen las ilusiones o pesadillas 
 
das en México. 
 en 
 y 
rario al de 
 (Fuente: 
 
-appeal parece 
las deja morir 
 Las mujeres 
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masculinas. Mujeres como Raquel en Subida al cielo y Paloma en El bruto manipulan a los 
hombres y son manipulados por ellos. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 65) Algunos 
personajes femeninos son enseñados en absoluta pasividad o sin vida como, por ejemplo, 
cuando representan un cadáver (p.ej. Séverine en Bella de día), una desmayada, una mujer 
dormida (p.ej. Viridiana en Viridiana) o una muñeca (p.ej. Lavinia en Ensayo de un 
crimen). (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 68-73) Esta variedad en los personajes 
femeninos nunca muestra solamente una imagen de una mujer, sino son caracteres 
complejos y polifacéticos. Sin embargo, Buñuel es criticado porque casi exclusivamente 
enseña y define a las mujeres con respecto a los hombres y las relaciones interpersonales. 
El tipo de la mujer emancipada y empleada, casi no tiene mención en sus películas. (cf. 
Deutschen Kinemathek 2008:73) En una entrevista Catherine Deneuve dice que Buñuel 
tiene una actitud ambivalente hacia las mujeres, él amaba a las mujeres, pero tuvo una 
opinión conservativa porque las mujeres tienen su lugar en casa. Sin embargo, Buñuel sí 
respectaba a las mujeres aunque las vio como amas de casa. (cf. Deutschen Kinemathek 
2008:74) Las mujeres de Buñuel son puestas en escenas donde la sociedad es dominada 
por los hombres, pero esto se ve muchas veces solamente de paso. Al fin, se puede decir 
que las figuras femeninas en las películas de Buñuel están en una zona intermedia entre 
voluntad de obrar e incapacidad para actuar. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 65-74) 
 
„Es posible que Buñuel sea un director con todo tipo de prejuicios contra las 
mujeres, pero también es una persona claramente consciente de dichos 
prejuicios, ya que reconoce las tiranías a las que éstas se han visto a menudo 
sometidas - tanto por culpa de los hombres como de mujeres confabuladoras - y 
está tan dispuesto a investigar estos prejuicios como los impulsos que suelen 
llevar a las mujeres a convertir a los hombres en peleles del deseo.“ (Evans 
1998: 124) 
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Ilust. 4 
Ilust. 5 
7.4.1 La mujer inocente 
la inocencia no las protege de un fin o un destino triste y a veces Bu
muerte. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 75
Viridiana, una novicia que dedica su vida a la car
opone la mujer inocente (en
Paloma). (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 75
 
7.4.2 La mujer diabólica 
 
Susana, es el prototipo de la seductora diabó
instrumento para obtener sus metas. 
 
 
 
 
 
 
La mujer inocente es representada como un ángel o 
una madona, es una mujer llena de bondad e
inocencia. Pero a cada una de estos personajes 
Buñuel le da un chorrito de maliciosa
las mujeres diabólicas, una gota de inocencia
mujeres inocentes son al igual que sus equivalentes 
mujeres maliciosas de carácter fuerte. Sin embargo
ñuel las castiga con la 
-78) El prototipo de esta figura sería 
idad. En la película El bruto
 este caso Meche) a la mujer diabólica (representada por 
-76) 
La debilidad social y económica de las 
muchas veces las llevan a utilizar su poder sexual y 
emocional para conseguir sus metas. La manipulación 
sexual es una de las armas mayores que tienen estas 
protagonistas y el sexo, el arma que pone la sociedad 
burguesa patas arriba. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 
74) En El bruto, Paloma es una de las figuras de Buñu
que representan una mujer diabólica. Pero la mujer 
maliciosa es llevada al máximo en la película 
dónde la protagonista principal, con el mismo nombre de 
lica. Su carisma erótico le sirve como 
(cf. Deutschen Kinemathek 2008: 74) 
 
 
, al igual que a 
. Las 
, 
, Buñuel 
protagonistas 
el 
Susana, 
  
Ilust. 6 
Ilust. 7 
7.4.3 Mujeres jóvenes y hombre
 
Las relaciones de pareja en las películas de Bu
lo usan para humillar a sus hombres. Pero esta constelación no si
hombres no siempre juegan los viejos tontos sino también pueden convertirse peligrosos 
por sus deseos/fantasías sexuales. (
constelación se puede encontrar en muchas pelí
engaña al viejo Don Andrés, en 
joven esposa María. También en una de sus películas más famosas Tristana, la protagonista 
principal Tristana huye de Don Lope, que es mayor que ella, en una av
un joven artista. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 82)
 
7.4.4 La figura de la madre
 
Los temas de la niñez y adole
madres son importantes, sin embargo
personaje de la madre no es como 
madres pero también las ense
s viejos 
ñuel muchas veces son caracterizadas por 
conflictos y son representadas como una lucha entre 
mujeres y hombres. La constelación más
es la de mujeres jóvenes con hombres más o menos 
viejos y ricos. Los hombres en estas relacio
siempre son engañados por sus mujeres jó
embargo, uno no siente compasión por ellos porq
tienen un carácter malicioso y finalmente es un juego 
de poderes. Las mujeres no esconden su enga
empre es la misma, los 
cf. Deutschen Kinemathek 2008: 81ff.)
culas de Buñuel: en 
La hija del engaño Don Quintín es embaucado por su 
entura amorosa con 
 
 
 
 
„Familie ganz allgemein erschien mir immer 
als etwas Hassenswertes“ (Bu
Deutschen Kinemathek 2008: 78)
 
 
 
scencia son temas tratados por Buñuel 
, los padres están ausentes o son ridiculizados. El 
uno se imagina. Buñuel, a veces, indica o critica a las 
ña como mujeres que sobreprotegen sus hijos
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 frecuentada 
nes casi 
venes, sin 
ue 
ño sino 
 Esta 
El bruto Paloma 
ñuel según 
 
en el fondo. Las 
. (cf. Deutschen 
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Kinemathek 2008: 78f.) Esto se puede ver en las películas como Ensayo de un crimen, 
donde la madre se menciona a manera de esbozo o en Susana en la que Doña Carmen tiene 
el papel de la madre perdonadora. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 79) Lo interesante es 
que la relación entre madre e hijo es para Buñuel más importante que la entre madre e hija. 
Otro detalle digno de mención es el aspecto Edipo en algunas películas de Buñuel como en 
Subida al cielo. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 79ff.) 
 
„Buñuels Blick auf das Weibliche bleibt immer der des Außenstehenden auf das 
Andersartige, Fremde und damit auch Beunruhigende. Er verzichtet auf die 
Erkundung weiblicher Innenwelten.“ (Deutschen Kinemathek 2008: 84) 
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8. Belle de Jour19  
 
„La novela me parecía melodramática, pero bien construida. Ofrecía además la 
posibilidad de introducir en imágenes algunas de las ensoñaciones diurnas de 
Séverine, el personaje principal, que interpretaba Catherine Deneuve, y de 
precisar el retrato de una joven burguesa masoquista.“ (Buñuel según Vidal 
1999: 80) 
 
La película Belle de Jour se basa en la novela del escritor francés Joseph Kessel. Aunque 
la obra era muy melodramática, Buñuel rodó la película porque en su opinión estaba bien 
construida. Por lo que él podía mostrar la actitud de Séverine a través de sus sueños y el 
silencio. (cf. Deutschen Kinemathek 2008: 141) El elemento predominante en el filme, son 
las aficiones sexuales de los personajes y en particular de Séverine. A través de estas 
aficiones, Buñuel narra la doble vida de Séverine que se verá en el transcurso del análisis. 
(cf. Deutschen Kinemathek 2008: 141) 
Otro aspecto que destaca ya al comienzo es el título del filme que según Altman tiene un 
significado obvio. Él sitúa el título en el contexto del tema, la bella y la bestia, donde el ser 
humano tiene un lado bestial o mejor dicho oscuro en el cual se encuentran los deseos 
sexuales “anormales”. (cf. Altman 1977: 946) Después de haber visto la película, esta 
explicación resulta lógica y el título se puede entender como una alusión a lo que pasará en 
Belle de Jour. 
 
• Sinopsis 
 
La película narra la doble vida de una joven burguesa. Séverine está casada con Pierre, un 
cirujano que trabaja en un hospital. Él es un hombre muy cariñoso y atento con su mujer 
Séverine. Su matrimonio desde afuera parece feliz, pero muy pronto se muestra que 
Séverine es una mujer frígida debido a un trauma de la infancia aunque en sus sueños ella 
se entrega a fantasías eróticas. En el transcurso de la historia, Séverine va a trabajar en un 
burdel que regenta Madame Anaïs y en donde Séverine puede gozar de sus fantasías. Para 
no darse a conocer, Séverine adopta el apodo de Belle de Jour porque ella solamente puede 
                                                 
19 Por causa de legibilidad la referencia bibliográfica se da al comienzo de este capítulo: Buñuel, Luis (1967): 
Belle de Jour (Bella de día). 
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trabajar en el burdel de las dos de la tarde hasta las cinco. En el burdel Séverine conoce a 
Marcel con el cual ella tiene una relación amorosa y sexual. En el desarrollo de la historia, 
Buñuel mezcla los sueños de Séverine con la vida real de ella, por lo que algunas veces 
resulta difícil distinguirlos. El drama comienza cuando Husson, un amigo de Pierre, va al 
burdel y reconoce a Séverine. Ella queda humillada y decide no regresar a trabajar como 
prostituta. Marcel, el amante de Belle de Jour, va a la casa de Séverine y la amenaza con 
contárselo todo a su marido. Al final Marcel dispara contra Pierre y lo deja malherido en la 
calle. Pierre sobrevive el ataque pero queda paralítico y Husson va a su casa para contarle 
sobre la doble vida de Séverine. La película termina mostrando a Pierre por cuya mejilla se 
desliza una lágrima y de un momento a otro él se quita las gafas y se levanta de su silla 
pidiendo un whisky a Séverine. Al final no se puede decir qué es lo que fue real y qué no. 
(cf. Vidal 1999: 255ff.) 
 
8.1 La escenificación del erotismo 
 
En el próximo capítulo, se analiza la escenificación del erotismo a través de unos 
Screenshots de la película Belle de Jour. El análisis sirve para poner en un sistema, cómo 
el erotismo es escenificado y qué función tiene. Además, tiene importancia para al final del 
trabajo poder crear una tipología de los aspectos empleados por Buñuel en combinación 
con el erotismo. El análisis cinematográfico se limita en el enfoque de la cámara, en la luz, 
en los colores, en los sonidos, en el escenario, en la máscara y en el espectáculo. Ya al 
comienzo se ha mencionado que el elemento predominante son las aficiones sexuales que 
también pueden ser denominadas perversiones20 cuando se consideran fuera de la norma 
social (cf. Benvenuto 2010: 7). Considerando que Buñuel es influenciado por los 
surrealistas y para ellos no hay erotismo sin perversiones porque lo definen como un 
instrumento apto para escandalizar (cf. Becker 1994: 148), el erotismo en Belle de Jour 
también puede ser escenificado a través de éstas. 
 
 
 
                                                 
20 En este trabajo se usa la palabra perversión en el conocimiento que está connotada negativamente y que la 
clasificación de lo que se considera como una perversión depende de la época y la cultura. El trabajo se basa 
en el catálogo de las perversiones derivado del movimiento surrealista que en el capítulo 3 ya ha sido 
explicado. 
  
Belle de Jour
Lamentablemente la película antes de ser estrenada sufrió de algunos cortes que exigió la 
censura, el mismo Buñuel lo lamenta porque por los cortes algunas escenas perdieron su 
impacto erótico y perverso.
 
„Lamento en esta película algunos cortes estúpidos que, al parecer, exigió la 
censura. En particular, la escena entre Georges Marchal y Catherine Deneuve
en que ella se encuentra tendida en un ataúd mientras él la llama hija, se 
desarrollaba en una capilla privada
espléndida copia del Cristo de Grünewald, cuyo torturado cuerpo siempre ha 
impresionado. La supresión de esta misa cambia ostensiblemente el clima de la 
escena.“ (Buñuel 1998
 
Otras dos escenas que se habían
Matilde le azota las nalgas al profesor de ginecología y la otra, 
saciada, después de que el asiático 
1996: 343) 
 
8.1.1 El enfoque de la cámara
 
En la película Belle de Jour
abundantemente para escenificar
close-up y el plano de detalle.
El primer plano Buñuel usa para mostrar el comportamiento de los personajes sin dejar al 
up para intensificar las emociones en este momento. En la escena donde Pierre y Séverine 
conversan en la cama (cf. 
primer plano a un close-up 
: 00:04:55 
 
, después de una misa celebrada bajo una 
: 285f.) 
 cortado porque mostraban sangre, eran: donde la prostituta 
en la que
haya cogido una toalla manchada de sangre. (cf. Baxter 
 
, se pueden destacar tres enfoques que Buñuel usa 
 lo erótico. Los tres enfoques son: el primer plano, el 
 
lado el lugar en donde se 
encuentran, así el lugar también 
forma parte del momento. Esto
puede ver en la escena en la cual
Séverine es latigueada por los 
cocheros. En las escenas en la que 
Buñuel usa el primer plano
en la mayoría de las veces un close
Belle de Jour: 00:55:09 – 00:55:37), la cámara
para captar la intimidad de la escena. 
53 
, 
 Séverine yace, 
 se 
 
, sigue 
-
 cambia de un 
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En Belle de Jour el close-up se usa 
para mostrar las emociones en la 
cara de los personajes. En una de 
las primeras escenas, que arriba ya 
se ha mencionado, la cámara hace 
un close-up hacia la cara de 
Séverine y en vez de ver dolor en su 
expresión, se ve placer sexual.
El close-up no solamente se utiliza para captar las emociones sino tamb
el placer de mirar21 (voyeurismo) sea del espectador o de los protagonistas mismos. Esta 
alusión al voyeurismo se puede ver en
Anaïs, observa por una mirilla al ginecólogo masoqu
00:44:33) Primero el espectador 
se convierte en el personaje que observa por el ventanillo
Otro enfoque que Buñuel usa es el plano medio largo
plano, le sigue un close-up para mostrar la cara del personaje. Este enfoque se puede ver 
muy bien en la escena donde Séverine está acostada en la cama después de tener un cliente, 
se ve una lámpara tumbada y la cámara hace un zoom hacia la cara de Séverine. (
de Jour: 00:48:18 – 00:48:40) 
Buñuel usa el plano de detalle 
pasando en el off. En la escena 
asumir que van a tener sexo (
desde arriba en un primer plano hacia abajo en un plano de detalle, mostrando las piernas 
de Séverine y Marcel. 
En la escena en la que aparece el 
ginecólogo masoquista, se muestra 
en un plano de detalle sus juguetes 
eróticos en una maleta. Esta escena 
da una vista a lo que seguirá
adelante y en la afición del 
personaje. 
                                                 
21 Véase también capítulo 5.3.2 Traspos
Belle de Jour: 00:05:09
Belle de Jour: 00:40:26
 
ién para satisfacer 
 la escena en la que Séverine, en la casa de Madame 
ista. (cf. Belle de Jour
mira a Séverine como ella observa la escena
. 
, pero a este enfoque,
En su cara se nota una cierta satisfacción sexual.
para dar una vista a lo que pasará o para ocultar lo que está 
en donde Séverine y Marcel están en la cama y se 
cf. Belle de Jour: 01:12:10 – 01:12:24), la cámara se mueve 
 más 
ición de señales eróticas audiovisuales. 
 
 
 
: 00:44:30 – 
, pero después 
 como al primer 
cf. Belle 
 
puede 
  
La misma función tiene el plano de 
detalle en la escena muy al 
comienzo, donde Séverine es atada 
con una cuerda. Ambas escenas 
provocan una tensión erótica 
solamente por aludir con el 
enfoque lo que pasar
adelante. 
 
Lo que destaca a primera vista 
usa los enfoques de la cámara como si usara los ojos del espectador. Los movimientos y el 
viraje de la cámara son tan suaves que parecen 
cambio del primer plano hacia el close
historia y observar lo que está pasando e
influir la historia. Buñuel juega con el placer de mirar, el espectador mismo se convierte en 
un voyeur, lo que intensifica la ten
Belle de Jour, la tensión erótica no se forma por los enfoques de mostrar desnudez sino por 
las diferentes preferencias sexuales ocultas
técnica también se puede encontrar en el movimiento surrealista
muestra desnuda o se quita la ropa
tiene la sensación de que la desnudez no es importante. 
00:38:56; 00:46:06 – 00:46:28
Para la tensión erótica y escenificación del erotismo, no solamente es 
importante sino también la interacción de los diferentes elementos y posibilidades de la 
película como: la luz, los colores, los sonidos, el escenario y los personajes
 
 
 
 
 
 
 
Belle de Jour: 00:04:23
á más 
en cuanto a la escenificación del erotism
que fueron cumplidos por ojos. Con el 
-up el espectador tiene la sensación de ser parte de la 
 incluso tiene la ilusión de tener 
sión erótica. Interesante es también, que en la película 
 y por las aficiones de los personajes.
. Cuando Séverine se 
, la cámara queda en un plano medio largo, 
(cf. Belle de Jour
) 
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o, es que Buñuel 
la posibilidad de 
 Esta 
por lo cual se 
: 00:38:43 – 
el enfoque 
. 
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8.1.2 El juego de la luz y de los colores
 
La iluminación en Belle de Jour
luz en la película en la mayoría
por un contraste suave que en 
cara de Séverine que de este modo 
Jour: 00:05:36 – 00:05:39) En la escena donde Séverine tiene su primer client
parece un poco atenuado para que 
ella pueda animarse. (cf. Belle de 
Jour: 00:32:00) 
Los colores en Belle de Jour
representan un papel muy 
importante para la escenificación 
del erotismo. Los colores 
sobresalientes son: rojo, blanco y 
negro. En la película el color rojo es un hilo conductor, ya al comienzo Séverine lleva un 
vestido rojo que simboliza ansia y deseo. 
y el color mismo tiene potencial erótico.
dos veces en la película, en ambas escenas
de Jour: 00:02:29 – 00:03:09; 
Séverine es rojo, el rojo también se puede encontrar en la escena donde Séverine recibe 
rosas rojas de Husson (cf. Belle de Jour
casa de Madame Anaïs y 
beben algún alcohol con cerezas.
(cf. Belle de Jour: 00:25:07 
00:25:20) 
Los colores blanco y negro están 
interaccionados como lo bueno y lo 
malo o lo inocente y lo atrevido.
Crüger 2004: ?) Se puede decir que 
los colores sirven para caracterizar a los personajes, Séverine al principio lleva ropa blanca 
o clara al contrario Husson lleva ro
                                                 
22 Para el significado de los colores véase:
Belle de Jour: 01:10:27 
Belle de Jour: 00:17:11
22 
 se puede considerar de normal a high-key
 de las veces parece natural. La película está caracterizada 
ciertas escenas, sobre todo cuando la cámara se fija en la 
parece inocente o fría, es aún más suave. (cf. 
 
(cf. Crüger 2004: ?) Rojo es un color de la señal
 (cf. Crüger 2004: ?) Séverine lleva este traje
 la perversión de Séverine sale
01:10:05 – 01:11:45) Pero no solamente el vestido de 
: 00:12:35 – 00:13:11) o cuando Séverine está en la 
ellas 
 
– 
 (cf. 
pa negra u oscura. Cuando Séverine empieza a trabajar 
 Crüger, Ingrid (2004): Wirkung von einzelnen Farben.
 
 
, por lo cual la 
Belle de 
e la luz 
 
 rojo 
 a luz. (cf. Belle 
 
  
en la casa de Madame Anaïs, ella empieza a llevar ropa oscura, por lo menos
siempre es oscuro.  
Los colores en general son apagados o mejor dicho suaves y claros, los colores nunca son 
intensos con excepción del rojo. Pero los colores también sirven para mostrar emociones o 
están relacionados con un 
acontecimiento. En la escena en la 
cual Séverine y Pierre están de 
vacaciones para esquiar, la nieve 
blanca simboliza el frío que 
puede relacionar con el frío sexual 
entre Pierre y Séverine. (cf. 
de Jour: 00:07:03 – 00:07:43)
Los colores del otoño, en la escena donde
la primera vez a la casa de Madame Anaïs, indican un cambio no solamente de la 
temporada sino también un cambio dentro de
 
8.1.3 Los sonidos 
 
En la película Belle de Jour
erótica. Sin embargo, los ruidos de fondo tienen importancia p
Jour.  En la escena en donde el duque necrófilo mira a Séverine en el ataúd, se escuchan 
gatos maullando (cf. Belle de Jour
veces sea escuchándolos (cf. 
Uno tiene la sensación de que Buñuel quiere tomar el pelo al espectador o calmar la 
tensión erótica porque este maullar no encaja con la ima
En la escena al principio donde Séverine 
embargo los gritos no solamente son gritos de dolor sino se mezclan al comienzo con 
gritos de excitación que después se convierten en gritos de placer. (cf. 
00:04:50 – 00:05:13) En esta escena es importante la idea de que el do
placer sexual, por lo cual se puede considerar como una introducción al masoquismo de 
Séverine. 
 
                                                
23 Bajo el capítulo 8.4. se explica el significado de los gatos. 
Belle de Jour: 00:19:08
se 
Belle 
 
 Séverine está en el parque, antes de que ella va a 
 Séverine.  
 la música no tiene un valor importante para la escenificación 
ara el erotismo 
: 00:52:14 – 00:52:24), los gatos se mencionan varias 
Belle de Jour: 00:53:11 – 00:53:15) o alguien los menciona
gen, así uno queda confuso.
es latigueada por los cocheros, ella grita
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 su abrigo 
en Belle de 
.23 
 
, sin 
Belle de Jour: 
lor puede provocar 
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• La voz y el lenguaje 
 
En la voz de los personajes no se encuentra 
usa susurrar como elemento erótico sino la voz se utiliza para mostrar dureza, violencia o 
firmeza. Por la utilización de la voz para mostrar dureza, Buñuel opone nuevamente el 
erotismo y la violencia. Esto s
forma muy severa o dura con Séverine para que trabaje con el primer cliente (cf. 
Jour: 00:31:23 – 00:31:32) y en la escena en la cual
tira a la cama. (cf. Belle de Jour
personaje del Hippolyte, él habla español y en las escenas donde él aparece se puede 
escuchar un contraste entre el idioma
español en vez las decentes en francés. (cf. 
palabras obscenas o palabrotas en francé
 
8.1.4 El escenario 
 
El escenario en general está situado en los 
atmósfera en la película que 
puede dividir en dos partes. En una 
de las primeras escenas en el 
dormitorio de Séverine y Pierre, se 
tiene una atmósfera intrascendente, 
casi se puede decir fría. Por el 
mobiliario y las paredes que son de 
un color claro y pastel, la escena da 
la sensación de una atmósfera 
sexualmente fría y de un 
matrimonio ya viejo. Al contrario, 
el apartamento de la Madame 
Anaïs aunque los colores del 
mobiliario y de las paredes tenga
el mismo color claro y pastel, los 
Belle de Jour: 00:05:56
Belle de Jour: 00:40:55 
un potencial erótico sobresaltante
e puede ver en las escenas donde Madame Anaïs habla de 
 el primer cliente grita a Séverine y la 
: 00:32:45 – 00:32:54) Otro aspecto importante 
 francés y español. Las palabras obscenas se dicen en 
Belle de Jour: 01:01:00 – 01:02:10) Las únicas 
s son: ‘puta’ en varias formas y ‘a mano dura’.
años 60. El mobiliario y las paredes
se 
n 
 
 
, tampoco se 
Belle de 
es el 
 
 crean una 
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cuadros en las paredes cuentan una historia diferente. Los cuadros muestran mujeres 
desnudas o en diferentes posturas lascivas, por lo cual la atmósfera está cargada 
sexualmente. En la escena en la casa del duque necrófilo, el escenario también cambia, los 
colores parecen un poco más intensos y la atmósfera es melancólica, todo tiene la 
sensación de algo peligroso y oscuro. (cf. Belle de Jour: 00:51:07 – 00:54:24) 
 
• El vestuario 
 
La ropa en Belle de Jour tiene importancia en combinación con los colores. A través de la 
ropa se puede reconocer el estatus en la sociedad, un ejemplo sería cuando Séverine va por 
primera vez al burdel de Madame Anaïs y se encuentra en la calle con una de las 
prostitutas. La prostituta está vestida de forma desaliñada por el contrario Séverine vestida 
bien elegante y respetable. (cf. Belle de Jour: 00:18:34 – 00:18:50) La ropa de Séverine 
siempre es muy estilosa y parece cara. Sus abrigos y su sombrero siempre son oscuros 
cuando ella va al apartamento de Madame Anaïs pero debajo, su ropa interior es blanca, 
como si fuera inocente, una virgen. (cf. Belle de Jour: 00:38:01 – 00:38:50) Al lado 
contrario está Husson que siempre lleva ropa oscura. Además de la ropa, las gafas son 
importantes porque esconden los ojos que de nuevo es una alusión al voyeurismo. Varios 
personajes llevan gafas: Séverine cuando va al burdel, Husson, el sirviente del duque y al 
final Pierre.  
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8.1.5 El efecto especial de la máscara
 
A través de la máscara se puede 
máscara caracteriza a las figuras del filme (cf. Volk 2004: 
cuenta que este efecto es subjetivo, lo que significa que depende del espectador. 
maquillaje de Séverine puede representar
momento puede representar frialdad. 
prostitutas llevan un maquillaje más fuerte que 
(cf. Aucoin 2005: 119, 133) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.6 Espectáculo y figuras/personajes
 
Primeramente está Husson, un personaje polifacético que como dice el profesor Peter 
William Evans, representa en la película un person
personaje sádico, cuyo actor de verdad 
películas de Buñuel (La Vía Láctea 
la superación de reglas y cree en las diversiones
arrepentimiento en la diversión sexual y el sentimiento de la culpa. Es el sufrimiento de 
otras personas que le da placer incluso placer sexual. Husson es el personaje que acompaña 
a Séverine, en su realidad y en sus sueñ
Dos personajes que están opuestos a Séverine son la prostituta Charlotte y Marcel (el 
amante de Séverine). Marcel se puede decir es la correspondencia de Séverine, pero que 
vive su pasión. Charlotte está opuesta porque el
de Séverine la prostituta farolera. Charlotte tiene el pelo siempre mechudo, su ropa es 
                                                 
24 Las técnicas del maquillaje son varias que en su conjunto pueden formar una tipología, sin embargo, no es 
fácil marcar límites estrictos. Para más i
Belle de Jour: 01:00:40 – 01:00:47 
24 
crear el atractivo erótico de un personaje
31). Pero hay que tener en 
 un erotismo inocente o ingenuo que 
(cf. Aucoin 2005: 129, 134) Por lo contrario, las dos 
podría representar un erotismo
 
aje sádico. (cf. Evans 1998: 149) 
ha jugado el personaje de Sade en una de las 
1969). (cf. Evans 1998: 149) Husson dedica su vida en 
 prohibidas. A él le encanta el 
os/fantasías. (cf. Evans 1998: 149f.)
la representa la verdadera prostituta en vez 
nformación véase: Aucoin, Kevyn (2005): All about Make 
 
 porque la 
El 
en otro 
 consciente. 
Un 
 
– up.  
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desaliñada y ella fuma, lo que Séverine al comienzo de su carrera no hace. Otros 
personajes que influyen al desarrollo de Séverine son: su primer cliente, el ginecólogo 
masoquista, el asiático misterioso y el duque necrófilo. Todos estos personajes muestran 
una afición sexual. Es el primer cliente que se da cuenta de que a Séverine le gusta la mano 
dura. El ginecólogo masoquista, es él que es similar a Séverine por lo cual ella siente asco 
por él. El asiático representa un cambio en el comportamiento de Séverine, a partir de esta 
escena ella es más abierta con respecto a sus deseos sexuales. El duque necrófilo, 
simboliza el clímax de las perversiones sexuales, no solamente es necrófilo sino también es 
incestuoso porque quiere tener relaciones sexuales con su hija muerta. 
Madame Anaïs no interpreta un papel tan importante en la escenificación del erotismo 
tampoco representa una afición sexual, su único papel en cuanto al erotismo es la tensión 
erótica entre ella y Séverine. Esta tensión no tiene un significado para la película porque 
parece como un elemento así puesto en escena. 
El modo de representación de los personajes es muy natural, no existen grandes gestos 
teatrales aunque la mímica es muy importante siempre queda de un modo natural y real. 
Por lo cual, la mímica conserva su efecto en cada momento y en cada escena cuando la 
cámara capta la cara en un close-up. 
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8.2 Personajes femeninos y el erotismo 
 
Séverine es una mujer de casa burguesa casada con el joven médico Pierre. Su matrimonio 
es complicado porque aunque se aman hay una especie de barriera entre ellos. La película 
desde el comienzo hasta el fin está llena de erotismo y/o perversión dependiendo del 
espectador. Belle de Jour comienza con un pasaje en coche de caballos mientras Pierre y 
Séverine hablan se puede sentir una frialdad entre ellos. De pronto el coche para, Séverine 
es atada a un árbol y azotada por los cocheros que también la abusan sexualmente. Todo 
esto solamente era un sueño25 sexual de Séverine. En esta escena de violencia sexual 
también sale el fetichismo de Buñuel porque cuando Séverine es atada se ve por unos 
momentos las piernas de ella. Aquí obviamente Buñuel usa la estrategia de mezclar 
erotismo con violencia para darle más énfasis a la perversión de Séverine. 
En la película muchas veces se confunden los sueños eróticos de Séverine con su realidad. 
Ella siempre tiene sueños de violencia sexual y con hombres, que de una manera, la 
influyen. Lo interesante en estos sueños es que Séverine separa el amor y el sexo, son para 
ella dos cosas independientes. Se puede observar en los sueños cuando es expuesta a la 
violencia sexual que evidentemente le gusta y en el mismo momento le dice a Pierre que lo 
ama pero la expresión de sus sentimientos no tiene nada que ver con el acto sexual o la 
violencia sexual, del cual ella goza. 
El tema del masoquismo no solamente es puesto en escena a través los sueños de Séverine 
sino también en el burdel cuando el ginecólogo quiere que Séverine lo domine, en este 
momento es claro que a Séverine no le gusta dominar sino que quiere ser dominada. Pero 
no solamente Buñuel menciona el masoquismo sino también el tema de la necrofilia que 
parece gustarle a Buñuel porque ya lo ha usado en El fantasma de la libertad (Luis Buñuel, 
1974). Nuevamente Buñuel usa una estrategia para ponerle más énfasis al erotismo, o sea, 
la combinación del erotismo con la muerte. Esta combinación también le sirve de poner en 
relación el erotismo con la religión que en diferentes escenas de la película también se da 
por aludido sobre todo por Husson y el duque necrófilo. La escena que ya se ha 
mencionado varias veces, el duque necrófilo le ofrece a Séverine mucho dinero para que 
ella se acueste en un ataúd y actúe como una muerta, es una escena que lleva las 
perversiones al máximo. El erotismo en esta escena no verdaderamente se da porque 
Séverine solamente lleva puesto un velo negro transparente y largo, aunque por el 
                                                 
25 El papel del sueño es un elemento surrealista que está influido por las teorías de Freud y ya se ha 
mencionado brevemente en el capítulo 3, pero la escenificación del sueño no es parte de este trabajo. 
  
encubrimiento se puede crear una tensión erótica
él está más interesado en mostrar las perversiones de los personajes y a
crear una tensión erótica. 
Por la censura en la escena de la misa cuando Séverine está acostada en el ataúd, falta el 
Cristo de Grünewald26 que nuevamente 
religión. (cf. Vidal 1999: 257)
conexión también se puede ver en 
la escena donde Séverine es atada 
a una estaca, vestida en blanco y 
Husson y Pierre le tiran barro en la 
cara y al cuerpo. 
La separación entre amor y placer 
sexual no solamente se da a
de los sueños de Séverine sino se encuentra también en su realidad. Para ella Marcel 
solamente es un placer sexual y Pierre es el que ama, en una conversación entre Marcel y 
Séverine, ella misma lo admite. 
Cuando Séverine deja de trabajar en el burdel,
puede ver el desarrollo de Séverine. La tensión sexual entre Ana
existe, pero esta vez, parte de Séverine y no como al principio de Ana
Séverine, las otras dos prostitutas q
experimentadas y saben usar su poder sexual para obtener lo que quieren y satisfacer a los 
hombres. Anaïs tiene el papel de una mujer poderosa y le gusta ejerce
Séverine. 
Finalmente, la película trata de las perversi
Como al comienzo ya mencionado, las perversiones 
dentro del filme. El erotismo ocupa
presentándole a un hecho consumado 
 
„A la vez que satisfacción, la humillación y la degradación experimentadas en 
sus sueños por Séverine es, para Bu
placer. (…) Buñuel estaba en su elemento como nunca lo había estado 
anteriormente.“ (Baxter 1996: 342)
                                                
26 Se trata del cuadro La Crucifixión
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n_%28Gr%C3%BCnewald%29
Belle de Jour: 00:37:04
. Pero esto no fue el propósito de Buñuel, 
representa una relación entre
 Esta 
 través 
 
 en la escena donde ella 
ïs 
ue trabajan en el burdel son más abiertas y 
r su poder a costa de 
ones y la represión sexual dentro de
escenificadas constituyen el erotismo 
 la función de captar la atención del espectador 
y forzándole a reflexionar sobre este
ñuel, el castigo necesario y merecido por su 
 
 
 del pintor alemán Matthias Grünewald. Para más información véase: 
. 
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 través de estos 
 el erotismo y la 
habla con Anaïs se 
y Séverine todavía 
ïs. A diferencia de 
 la sociedad. 
 acontecimiento. 
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8.3 El masoquismo de Séverine  
 
Séverine es una mujer con doble cara, de día es prostituta y de noche es esposa frígida. Ella 
está encarcelada en el mundo burgués y por eso escapa en el mundo de la sexualidad que 
es el burdel. La perversión de Séverine es el masoquismo, a ella le gusta ser dominada. 
Una posible explicación de su afición se puede encontrar en el flashback, en el cual el 
espectador se entera de que ella fue abusada sexualmente en su niñez. (cf. Belle de Jour: 
00:13:40 – 00:13:48) Ese abuso, el trauma de violencia sexual le han causado un retraso 
por lo cual Séverine busca la plenitud sexual a través de la rudeza y brutalidad y no en 
aproximaciones dulces y civilizadas de su marido Pierre. (cf. Evans 1998: 155) En el 
personaje de Séverine se puede encontrar la lucha sin esperanza contra las normas de la 
sociedad, en su contexto de la sociedad burguesa. Ella no sabe qué hacer, porque por un 
lado, ella quiere gozar de su sexualidad y su afición sexual (el masoquismo) y por el otro, 
quiere cuadrar con el mundo burgués. (cf. Evans 1998: 157) 
 
„A través de la moda el cuerpo de Séverine se convierte en un lugar investido de 
relaciones de poder y dominio, un signo de su sumisión voluntaria a un orden 
social del que sólo consigue escapar temporalmente.“ (Evans 1998: 147) 
 
Además de las perversiones, el burdel en la película tiene una función importante porque 
es el lugar donde se puede gozar libremente de los deseos sexuales. Pero al final, Séverine 
siempre estará dividida entre estos dos mundos, siempre estará confundida y así no podrá 
liberarse definitivamente de todas sus represiones internas. (cf. Evans 1998: 160f.)  
También Hugo Gutierrez Vega indica el poder del burdel: 
 
„ (…) es una casa de sueños que permite a Séverine cumplir la aventura erótica 
capaz de acercarle a sí misma, de hacerla vecina de su ser íntimo e 
irreductible.“ (Vega 1982: 17) 
 
Recurriendo a Foucault, donde el poder destaca por la sexualidad (cf. Foucault 1978: 187) 
y manteniendo en cuenta a Octavio Paz, en donde el erotismo es sexualidad transfigurada 
(cf. Paza 1995: 10) se puede decir que Buñuel logró a través de Séverine mostrar los 
conflictos entre deseos sociales y libidinosos. En cada una de las escenas donde se 
  
Belle de Jour
representa una perversión, la idea del poder está incluida y la perversión de Séverine que es 
el masoquismo es el mejor ejemplo. 
 
8.4 Símbolos, signos y aspectos 
 
En la película Belle de Jour
indican o refuerzan la escenificación erótica. 
ya se hayan mencionado en los capítulos anteriores. 
temáticos. 
Los objetos que llaman la atención en
00:12:48 – 00:12:58), que 
indicar pasión y deseo. La misma ambigüedad se encuentra en el significado de la relación 
entre Pierre y Séverine, se puede considerar
relación opuesta está, la entre Séverine y Husson 
deseo de libertad sexual.  
Otro símbolo que llama la atención es la ropa interior de Séverine, en una escena
representación de vergüenza porque después de haber estado en el burdel, ella quema su 
ropa interior como si tuviera que destruir 
Jour: 00:34:29 – 00:34:55) En otra escena simb
al otro lado su represión sexual. 
Además, los cuadros son objetos que 
y definen a la mujer como un símbolo erótico.
También se pueden encontrar algunos símbolos falos como p.e
cliente de Séverine, la caja de sorpresas
botella de champaña. (cf. Belle de Jour
: 01:21:28 
 
(eróticos) 
 se pueden encontrar varios símbolos, signos y aspectos 
Bajo este capítulo se resumen todo
Entre ellos están: objetos
 Belle de Jour, son las rosas rojas
por un lado, son un símbolo de amor y por el otro
 amorosa pero sin actividad sexual.
que es caracterizada por la perversión y el 
la prueba de su pecado cometido.
oliza su pureza, su virginidad e
(cf. Belle de Jour: 00:32:17 – 00:32:58)
en el burdel representan el poder erótico de esta casa 
 (cf. Belle de Jour: 00:40:51; 00:46:10) 
j.: el regalo del pr
 (cf. Belle de Jour: 00:29:48 
: 00:28:44 – 00:29:34) 
Un fetiche de Buñuel que también 
se puede encontrar en 
Jour, aparte de las piernas, son los 
zapatos. (cf. Baxter 1996: 65) 
especial, se muestran los zapatos de 
Séverine que son zapatos de charol 
que se pueden relacionar con una 
65 
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 y aspectos 
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 inocencia o 
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– 00:30:08) o la 
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afición depravada que ella trata de ocultar. 
Otros objetos escenificados por la cámara y que revelan una concreta afición son el látigo 
del ginecólogo masoquista y de los cocheros y sobre
en la maleta del ginecólogo.
Belle de Jour: 00:40:09 – 00:40:34)
La cajita que lleva el cliente 
asiático en el burdel y se lo ense
a Séverine (cf. Belle de Jour
00:46:15), llama la atención porque 
no se sabe lo que está adentro y no 
mata a nuestra curiosidad. Bu
mismo dice que: 
 
„De todas las preguntas inútiles que me han formulado acerca de mis películas, 
una de las más frecuentes, de las más obsesionantes, se refiere a la cajita que un 
cliente asiático lleva consigo a un burdel. La abre, muestra a las chicas lo que 
contiene (nosotros no lo vemos). (…) Eo sé cuántas veces me han preguntado, 
sobre todo mujeres: ¿Qué hay en la cajita?. Como no lo sé, la única respuesta 
posible es: Lo que usted quiera“
 
Los cigarrillos y el alcohol son dos símbolos que se combinan con la deca
moral. Son objetos que hoy en día 
se combinan muchas veces con una 
tensión erótica, un ejemplo sería 
Basic Instinct (Paul Verhoeven, 
1992) que ya había sido
mencionado en el capítulo cinco
Esta decadencia queda clara 
observando el desarrollo de 
Séverine que al comienzo no fumaba y al final en el burdel, al igual que sus compañeras, 
fuma. 
 
 
Belle de Jour: 00:46:16 
Belle de Jour: 01:19:43 
(cf. Belle de Jour: 01:21:26 – 01:21:34
 todo los instrumentos de placer sexual 
 (cf. 
 
ña 
: 
ñuel 
 (Buñuel según Vidal 1999: 81) 
 
. 
 
) 
dencia de la 
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Uno de los aspectos que a Buñuel le gusta usar
la religión que en sus películas 
esta comparación. En varias escenas existe esta comparación que intensifica el sentimiento 
de culpa y expiación en relación con la pasión y el deseo.
00:20:28) 
El otro aspecto es la relación entre muerte y erotismo como en la escena donde Séverine 
aparece más explícita. (cf. Vidal 2000: 241f.)
Aparte de los objetos que acompañan las escena
signos. Por un lado está el significado del pelo de Séverine, cuando ella lo lleva abierto 
significa otra cosa que cuando lo lleva recogido. La apertura de los pelos significa la 
entrega a la pasión y a los deseos sexuales, se puede observ
burdel. En la escena cuando ella está allá por primera vez ella llega con los pelos recogidos 
y antes de que ella va al primer cliente ella los abre. (cf. 
00:26:35) El cabello es un signo
observar que cuando Séverine está con Pierre ell
desemejanza se encuentra en el mundo real (con excepción en el burdel) y en los sueños de 
Séverine, es un contraste entre la
deseos y en sus fantasías ella puede liberarlos. Al igual los ojos son 
como la entrada en nuestro subconsciente. Los ojos ocultan
mismo tiempo los deseos reprimidos. Buñ
Jour. En la escena cuando Séverine está en el taxi con su amiga y hablan por primera vez 
sobre la existencia de estas casas de deseos, se puede observar los ojos de Séverine en un 
close-up que relucen escuchando 
de Jour: 00:11:42 – 00:11:59)
 
 
: 00:52:25 
 son las comparaciones entre el e
nunca faltan, se puede decir que él está obsesionado por 
 (cf. Belle de Jour
representa a una muerta acostada 
en un ataúd. Es u
que Buñuel usa muchas veces en 
sus películas así como en 
fantasma de la libertad
Tristana (1970)
considera como una alusión a Sade 
que en otras películas de Buñuel 
 
s eróticas y perversas, 
ar cuando Séverine está en el 
Belle de Jour
 fuerte cargado de tensión erótica. Al contrario se puede 
a lleva los pelos recogidos. Esa misma 
 sociedad burguesa en la cual ella tiene que suprimir sus 
un 
, sin embargo,
uel usa esta estrategia varias veces en
la historia y en contraste su cara queda inmóvil
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Fuera de los aspectos y los objetos también se puede encontrar un gesto que puede 
considerarse erótico, es el acto de quitarse las medias, que dependiendo de la velocidad y 
la atmósfera puede indicar un cierto erotismo. En Belle de Jour, es al mismo tiempo un 
elemento erótico y un elemento cotidiano. (cf. Belle de Jour: 01:03:16 – 01:03:21) 
Un último aspecto que llamó la atención y que se menciona varias veces, son los gatos. En 
la película Belle de Jour los gatos nunca se escenifican visualmente sin embargo, los 
protagonistas hablan sobre ellos o se escucha su maullar. Lo curioso es que los animales 
nunca caben en la escena, lo que significa, que ellos rompen con el flujo de la escena 
mostrada. (cf. Belle de Jour: 00:04:56 – 00:04:59; 00:52:15 – 00:52:24) El gato representa 
un animal que tiene dos caras y que sabe seducir a sus prójimos para obtener lo que quiere. 
(cf. Zerling/Bauer 2003: 159f.) 
 
„Christlicher Glaube wähnt in der Katze einen Ausdruck geistiger Finsternis, 
des Teufels selbst und seiner Laster der sinnlichen Begierde und Faulheit.“ 
(Zerling/Bauer 2003: 159) 
 
Considerando la citación y el significado del gato, se encuentra nuevamente una conexión 
entre el erotismo y la religión que tanto caracteriza el cine buñueliano. 
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9. Viridiana27 
 
„En realidad, Viridiana es una película de humor negro, sin duda corrosiva, 
pero no planeada y espontánea, en la que expreso obsesiones eróticas y 
religiosas de mi infancia.” (Buñuel según Villegas 2000: 203) 
 
La educación y el surrealismo dejaron sus huellas en la vida de Buñuel. Estas huellas se 
unen en la película Viridiana, en la cual aparecen temas que para Buñuel son interesantes e 
importantes. (cf. Berenberg 2000: 136f.) El nombre de Viridiana viene del latín cuyo 
significado es: sitio verde. Cuando Buñuel estudiaba donde los jesuitas, había una revista 
que en una de las ediciones narraba la vida de una Santa Viridiana. La historia surgió de un 
recuerdo de la infancia o de la adolescencia de Buñuel, él sentía una grande atracción por 
la reina de España que como Viridiana era una rubia linda. (cf. Turrent/Colina 1999: 117) 
La película Viridiana tuvo un impacto grande en el mundo, por el premio de la Palma de 
Oro, la negación o mejor dicho el intento de borrar la película por parte de las autoridades 
españolas y por la censura. A través de estos acontecimientos Viridiana gozó de una 
publicidad enorme y gratis en el mundo entero. Duró años para que en España se pueda ver 
la película Viridiana y se reconoce como española. (cf. Deutsche Kinemathek 2008: 53ff.) 
 
• Sinopsis 
 
La película narra la historia de Viridiana, una joven novicia que va a visitar su tío, Don 
Jaime, antes de que ella se profesa. Su tío es un hombre ya viejo que en la noche de boda, 
perdió a su mujer. Cuando Viridiana lo visita, él se enamora de ella porque se parece tanto 
a su mujer fallecida. Don Jaime intenta convencer a Viridiana para que ella se quede vivir 
con él en la hacienda. En la última noche, antes de que Viridiana regresa al convento, él 
logra convencerla de ponerse el traje de boda de su tía muerta. Con la ayuda de la sirvienta 
Ramona, ellos la drogan para que Don Jaime pueda poseerla, lo que al último momento 
renuncia. El día siguiente, Viridiana quiere regresar al convento cuando recibe el mensaje 
de que su tío acaba de suicidarse. Viridiana regresa a la hacienda porque ha heredado todo 
con el hijo ilegítimo de Don Jaime, Jorge y porque ella se siente culpable de la muerte de 
                                                 
27 Por causa de legibilidad la referencia bibliográfica se da al comienzo de este capítulo: Buñuel, Luis (1961): 
Viridiana. 
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su tío. Viridiana está dispuesta de seguir practicando su caridad y recoge en la hacienda los 
mendigos del pueblo cercano, lo que al final le va a salir caro. El momento crucial se da 
cuando Jorge y Viridiana tienen que ir a la ciudad para resolver ciertas gestiones. Los 
mendigos entran en la casa principal y empiezan a festejar, la casa se convierte en un 
escenario de una orgía. Viridiana y Jorge vuelven antes de lo previsto y algunos de los 
mendigos huyen al pueblo. Los dos mendigos que se quedaron en casa, ponen fuera de 
combate a Jorge y uno de ellos trata de violar a Viridiana. Por dinero, el otro mendigo mata 
al que está tratando de violar a Viridiana y así Jorge la salva. Al final, Viridiana se queda 
en la hacienda y no volverá al convento. En la última escena de la película Viridiana, Jorge 
y la sirvienta Ramona, que tiene una relación íntima con Jorge, juegan a las cartas. (cf. 
Vidal 1999: 223ff.) 
 
9.1 La escenificación del erotismo 
 
Como en el capítulo 8.1, en el análisis de Belle de Jour, se analiza en éste la escenificación 
del erotismo en Viridiana, que también sirve para poder crear una tipología del erotismo 
buñueliano al final del trabajo. El análisis cinematográfico se limita al igual, en el enfoque 
de la cámara, en la luz, en los colores, en los sonidos, en el escenario, en la máscara y en el 
espectáculo. 
 
Así como otras películas de Buñuel, Viridiana sufrió de algunos cambios por parte de la 
censura. Sin embargo, al contrario de los cortes en Belle de Jour, en Viridiana el cambio 
forzado del final de la película le dio un impacto más sutil que dejó espacio para 
especulaciones. 
 
„En el desenlace, mi heroína iba a tocar a la puerta de la recámara de su 
primo, y lo encontraba en la cama con la criada. La criada se iba y Viridiana 
tomaba su lugar. La censura encontró escandaloso que un hombre tuviera – 
fuera del matrimonio – relaciones con dos mujeres sucesivas. Entonces imaginé 
sustituir este desenlace por una partida de tute con tres jugadores: el hombre, la 
sirvienta y Viridiana. Y ahora estoy avergonzado de mi primer final, era 
demasiado directo, demasiado grosero.” (Buñuel según Lara 1981: 38) 
 
  
9.1.1 El enfoque de la cámara
 
En la película Viridiana, se pueden destacar cuatro enfoques que Buñuel 
frecuencia para mostrar escenas que contienen un cierto potencial erótico, sea directo o 
indirecto. Los cuatro enfoques son: el plano general, el primer plano, el close
de detalle. Además de los enfoques, destaca en 
en Belle de Jour no se había usado.
Buñuel usa el plano general con mucha frecuencia en la película 
sirve como una pequeña presentación del escenario o una despedida de la escena. El plano 
general nunca se usa sin que antes o después, un enfoque anterior o seguido, muestre las 
emociones y el comportamiento de los personajes. 
Viridiana que ella se parece tanto a su tía, la cámara está en un primer plano mostrando a 
Don Jaime. La cámara le sigue en un primer plano hacia Viridiana sin embargo cuando 
ellos siguen caminando hacia adelante, la cámara qued
de la escena en un plano general. 
llama la atención la elección de la 
perspectiva desde abajo, que 
normalmente se usa para dejar 
parecer a los personajes 
amenazantes. Con esta 
perspectiva, Buñuel da una vista 
hacia adelante porque en esta 
escena Don Jaime no es 
amenazador sino más adelante 
cuando trata de aprovecharse de Viridiana
De forma contraria, en donde Buñuel usa el plano general como una presentación a la 
escena, es la escena en la que Don Jaime se pone los zapatos de su mujer muerta. La 
cámara comienza con un plano general y uno tiene la sensación de que la cámara lo 
observa porque gira de un lad
detalle para mostrar el pie de Don Jaime con el zapato de mujer. (cf. 
00:11:51) En el plano general, el potencial erótico o la tensión erótica queda sutil, el 
enfoque sirve para subrayar el comportamiento de los personajes. No es el enfoque q
provoca sino todo lo que forma parte de
Viridiana: 00:05:40
 
Viridiana el juego de las perspectivas, que 
 
Viridiana
En la escena donde Don Jaime le dice a 
a casi inmóvil y los personajes salen 
(cf. Viridiana: 00:05:41 – 00:05:52) Además del enfoque, 
. 
o por otro, de repente el enfoque cambia en un plano de 
Viridiana
 la escena. 
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El primer plano convierte las acciones de los personajes en el centro de interés, así las 
acciones aluden un cierto potencial 
erótico. En la escena donde 
Viridiana va al establo y Moncho 
ordeña la vaca, la cámara lo 
muestra en un primer plano y 
cambia en un plano de detalle 
fijándose en la ubre de la vaca. (cf. 
Viridiana: 00:08:41 – 00:08:48) La 
alusión erótica se forma por la 
escena que sigue, en el momento en el que Viridiana tiene que ordeñar la vaca
muestra en un close-up la cara de Viridiana que evidentemente se siente incómoda tocando 
la ubre de la vaca. Buñuel usa el primer plano siempre en combinación con un close
un plano de detalle para no solamente poner las acciones de los per
también para mostrar las emociones que por un enfoque más cercano a las ca
intensifican. Esta estrategia se puede encontrar en la escena en la que Jorge está sentado en 
la mesa y la sirvienta Ramona lo mira 
Ramona que mira a Jorge, después cambia en un close
cuando cambia nuevamente muestra a Ramona otra vez en un primer plano. (cf. 
00:46:00 – 00:46:05) En la cara de Ramona se puede v
Jorge y al mismo tiempo es una alusión a la relación sexual que se formará más adelante en 
la película. La misma estrategia se puede encontrar en la escena donde Viridiana es violad
por uno de los mendigos, en la cual
erotismo. La cámara muestra en un primer plano a Viridiana en la cama que trata de 
soltarse del mendigo y por un corto momento la cámara cambia a un close
cara de Viridiana que está llena 
plano sirve para incluir el lugar en donde los personajes se encuentran y 
impresión en la atmósfera. En la escena en la que
la cámara queda en un primer plano, mostrando así las emociones de ambos y el dormitorio 
que intensifica el comportamiento de Jorge hacia su novia. (cf. 
01:01:33) La escena muestra los celos de la novia y la indiferencia de Jorge, se tiene la 
sensación de que las mujeres le sirven a Jorge como diversión.
Viridiana: 00:08:54 
sonajes en el centro sino 
enamorada. La cámara muestra en un primer plano a 
-up mostrando a Jorge de lado y 
er la atracción que ella siente por 
 también se encuentra la relación de violencia con 
-
de horror. (cf. Viridiana: 01:24:57 – 01:24:59) 
 Jorge y su novia hablan sobre Viridiana, 
Viridiana
 
 
, la cámara 
-up o 
ras, se 
Viridiana: 
a 
up mostrando la 
El primer 
dar una mejor 
: 01:01:17 – 
  
Viridiana: 01:19:57
En Viridiana como en Belle de 
Jour, el close-up se usa para 
mostrar las emociones de los 
personajes de forma más intensa, 
el espectador se fija en ellas y 
forma parte de éstas. En la escena, 
en la cual Jorge y Ramona están 
en el desván, la cámara se fija en 
un close-up en las caras de ambo
para así transmitir la tensión sexual entre ellos. En la misma escena, la cámara da un viraje 
para otro lado y al mismo tiempo lo
solamente puede imaginarse que ellos van a tener sexo. (cf. 
01:07:50) 
Buñuel usa el plano de detal
Otro plano de detalle que muestra la importancia de
Viridiana es violada y la cámara muestra en un plano de detalle su mano agarrando a una 
cuerda que el mendigo usa como cinturón. (cf. 
se encuentra en la última escena, donde Jorg
cámara se fija en un plano de detalle en las manos y las cartas, así 
ménage à trois y la tensión erótica perceptible para el espectador. (cf. 
01:30:41) 
Aparte de los cuatro enfoques que más destacan, Buñ
para dar una mejor impresión de la atmósfera en la escena. Un buen ejemplo es la escena
en la que Viridiana es violada por un mendigo, la cámara muestra en un plano medio largo 
la lucha de Viridiana que intenta huir de la situación. (cf. 
Viridiana: 01:07:36 
 
s 
s dos personajes salen de la imagen y el espectador 
Viridiana
le para fijarse en diferentes símbolos, para aludir erotismo
acontecimientos que van 
En Viridiana
frecuentemente se muestran los pies 
o las piernas en un plano de detalle. 
Esto se puede ver en la escena, en 
la cual Enedina (una de los 
mendigos) es violada por otro 
mendigo atrás del s
 un símbolo, es la escena en la cual 
Viridiana: 01:25:23 – 01:25:32) Lo mismo 
e, Viridiana y Ramona juegan a las cartas. La 
Buñuel logra aludir a un 
Viridiana
uel usa también el plano medio largo 
Viridiana: 01:24:37 
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Viridiana: 00:25:55
Al igual que en la película Belle de Jour
como si fueran los ojos del espectador. Hay 
placer de mirar, lo que convierte al espectador en un voyeur
(cf. Viridiana: 01:25:01 – 01:25:07; 00:25:45 
viraje de la cámara son tan suaves 
que parecen que fueron cumplidos 
por ojos. Al contrario de Belle de 
Jour, la tensión erótica no 
solamente se forma por algunas
perversiones escenificadas sino por 
el contraste con el tema de la 
religión. La cámara muestra en 
planos de detalle a sí
religiosos. 
Una estrategia que llama la atención, es la perspectiva de la cámara, al contrario de 
de Jour en Viridiana, en algunas escenas la perspectiva cambia. En la escena donde Don 
hacia afuera de la ventana y observa a Viridiana jugando con la hija de Ramona. (cf. 
Viridiana: 00:16:22 – 00:16:35
 
 
 
 
 
 
 
Viridiana: 00:08:08 
 
, destaca también en Viridiana, el uso de la cámara 
varias escenas en la que Buñuel juega con el 
 e intensifica la tensión erótica
– 00:25:45) Al igual, los movimientos y el 
 
mbolos 
Jaime trata de aprovecharse de 
Viridiana que está drogada, la 
cámara filma los senos de Viridiana 
desde arriba. La vista de pájaro 
ofrece al espectador la sensación de 
que él mismo forma pa
escena, es de nuevo una alusión al 
voyeurismo. Esto también se puede 
observar cuando Don Jaime mira 
) 
 
. 
Belle 
rte de la 
  
Viridiana
9.1.2 El juego de la luz y de los colores
 
En el análisis de la luz y de los colores hay que tener en cuenta que la película está rodada 
en blanco y negro, por lo cual no destacan colores sino contrastes entre claro y oscuro. 
Aunque Viridiana es una película blanca y negra, Buñuel sabía como poner en escena los 
contrastes entre lo claro y lo oscuro
espectador. 
La iluminación en Viridiana
puede considerar normal, Buñuel 
usa de forma natural. Las luces en 
la casa iluminan naturalmente y en 
las escenas del campo Buñuel 
emplea la luz natural del día. 
El contraste entre lo claro y lo 
oscuro, simbolizan el contraste 
entre lo bueno y lo malo o mejor 
dicho entre lo inocente y lo depravado. 
destaca la mayoría de las veces. En varias escenas Viridiana lleva ropa
su carácter de inocente e ingenua. 
lleva ropa oscura que refleja su carácter más o menos malo o inmoral.
Jorge, lleva ropa oscura que subraya su comportamiento realist
2004: ?) Buñuel pone en escena el color blanco para intensificar el erotismo que al mismo 
tiempo es un erotismo inocente que parte de Viridiana y un erotismo depravado que parte 
                                                
28 Para el significado de los colores 
Viridiana: 00:18:33
: 00:25:32 
28 
 para provocar una sensación de erotismo en el 
 se 
la 
 
(cf. Crüger 2004: ?) El color blanco es el que 
 
(cf. Crüger 2004: ?) Al contrario Don Jaime siempre 
a y machista.
de Don Jaime. (cf. Crüger 2004: ?) 
El blanco en la p
simboliza pureza 
que en el personaje de Viridiana se 
une. Además, 
mendigos también llevan ropa 
oscura, ellos son la encarnación de 
lo inmoral cuyo comportamiento 
sale a la luz cuando Viridiana y 
 
véase: Crüger, Ingrid (2004): Wirkung von einzelnen
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blanca que subraya 
 También su hijo, 
 (cf. Crüger 
elícula también 
(cf. Crüger 2004) 
destaca que los 
 Farben. 
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Jorge van a la ciudad. (cf. Viridiana: 01:16:27 – 01:16:34)  
 
9.1.3 Los sonidos 
 
En Viridiana la música representa un papel muy importante porque se opone a lo 
mostrado. A través de la música, Buñuel relaciona la religión con el erotismo. En cada 
escena donde existe un cierto potencial erótico la música lo acompaña. Esto se puede ver 
en la escena en la cual Don Jaime trata de aprovecharse de Viridiana, en el fondo se 
escucha una música sagrada, en esta escena se une el erotismo con la religión y la muerte. 
(cf. Viridiana: 00:24:15 – 00:24:54) En otra escena, la música religiosa, el réquiem de 
Mozart acompaña a Don Jaime cuando se pone los zapatos y la ropa de su mujer muerte. 
Es una afición sexual que se subraya con la música y por la cual se intensifica su impacto 
erótico. (cf. Viridiana: 00:11:40 – 00:12:30) El mismo impacto se da en la escena de la 
orgía de los mendigos donde en el fondo se toca la música de Händel ‘Aleluya’. (cf. 
Viridiana: 01:16:55 – 01:21:17) En la escena al final, la música una vez más interpreta un 
papel significativo porque subraya el cambio en Viridiana. (cf. Viridiana: 01:28:07 – 
01:31:02) Víctor Fuentes lo expone con precisión: 
 
„(...) Viridiana deja el mundo idealizado de la Edad Media para entrar en el 
mundo tecnocrático y del consumo, personificado por Jorge (...), a ritmo de la 
música rock.” (Fuentes 1993: 143) 
 
Además de la música, los sonidos tienen un papel importante porque en la escena en donde 
se asume que Jorge y Ramona tienen sexo, la cámara quita la vista pero en el fondo se 
escuchan cosas que se tiran al suelo y el crujir de una cama. Estos sonidos dejan al 
espectador florecer su imaginación. (cf. Viridiana: 01:07:44 – 01:07:56) 
 
• La voz y el lenguaje 
 
En la voz de los personajes no se puede encontrar un cierto erotismo, excepto en la escena 
entre Jorge y Ramona, donde él le habla de forma más cariñosa para poder besarla. (cf. 
Viridiana: 01:07:15 – 01:07:29) Como en Belle de Jour, no es la voz que destaca sino la 
forma de hablar, las palabras de contenido sexual implícito, picante o directo. 
 
  
Viridiana: 00:31:36
9.1.4 El escenario 
 
Resulta difícil de situar Viridiana
además juega en el campo. Por la música rock al final del filme y por el vestuario de Jorge 
se podría suponer que juega entre los añ
en el comportamiento humano y en la cotidianidad. (cf. Fuentes 1993: 142)
mencionado, es la música que subraya las escenas eróticas y mezcla la atmósfera (mística 
religiosa) con la tensión sexual y 
Este contraste entre claro y oscuro se encuentra también en el mobiliario de la casa de Don 
Jaime. Los muebles de la casa son 
de un color oscuro pero pueden 
mezclarse con acentos cl
porque son de madera, recuerdan a 
una casa de labranza. También hay 
que agregar que las decoraciones 
son de un estilo ostentoso que 
acentúa la atmósfera mística y 
religiosa. 
 
• El vestuario 
 
A través de la ropa no solamente se puede reconocer el estatus en la sociedad sino también 
la opinión de los personajes. Al comienzo Viridiana está vestida de novicia, en el 
desarrollo de la película su ropaje cambia. Ella se viste de forma muy 
lleva algo para cubrir sus pelos. Esto enfatiza su carácter de inocente
Viridiana: 00:18:12
 
 en una época porque la película es en blanco y negro 
os 50 y a los comienzos de los 60.
La atmósfera se divide entre lo 
claro y lo oscuro como la película 
misma. De noche la atmósfera es 
mística cargada de elementos 
religiosos y en donde lo oculto del 
ser humano puede salir a la luz. Por 
contrario, de día la atmósfera ya no 
es mística, pero mant
elementos religiosos con enfoque 
el sentimiento de la culpa (pecado). 
aros y 
reservada y
 que llega a su clí
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iene sus 
 Como ya antes 
– 
 siempre 
max 
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Viridiana: 01:29:29
cuando Viridiana está vestida de novia. (cf. 
la sirvienta Ramona cuya ropa 
siempre parece muy desaliñada y
la novia de Jorge que parece una 
mujer de la ciudad con su abrigo, 
cartera y guantes. También Jorge 
que es un hombre más moderno, 
lleva un traje de negocio y ropa 
más moderna. Los personajes 
vienen de dos mundos que tambi
se escenifica a través del ropaje. Los mendigos son los que destacan, su ropa es sucia y 
parece gastada, como su concepto de moral que en dos escenas sale a la luz. (cf. 
01:13:50 – 01:21:23; 01:23:45 
 
9.1.5 El efecto especial de la másc
 
Al contrario de Belle de Jour, en 
intensifica extraordinariamente 
puede representar un erotismo inocente porque 
virgen e ingenua. 
 
 
 
 
 
Viridiana: 00:18:12 
 Viridiana: 00:08:54
Viridiana: 00:18:12) Opuesto a Viridiana está 
 
én 
– 01:25:45) 
ara 
Viridiana no destaca que el maquillaje de los personajes 
el efecto erótico en la película. El maquillaje de Viridiana
es tan decente que refuerza su car
 
 
Viridiana: 
 
ácter de 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.1.6 Espectáculo y figuras/personajes
 
Bajo este punto se da una breve impresión de los personaj
ellos actuar en diferentes momentos de tensión erótica. En primer lugar
un hombre soltero cuya mujer ha muerto en su noche de bodas. Víctor Fuentes lo ha 
caracterizado como un libertino típicamente español que vive sus orgías imaginarias 
(basadas es su mujer muerta) encerrado en su casa. (cf. Fuentes 1993: 140) En este 
personaje Buñuel une la lucha entre la moral religiosa y la libertad del deseo sexual. 
lucha es obvia en la escena donde Viridiana est
embargo, en último momento no puede porque se da cuenta 
Viridiana: 00:24:30 – 00:26:24) 
muestra el fetichismo que más adelante en el capítulo 9.3 será tratado. 
opuesto está su hijo Jorge, él es un hombre que se toma lo 
tiene una novia con la cual solamente tiene una relación sexual y no amorosa (desde su 
punto de vista). Después se divierte (sexualmente) con la sirvienta Ramona
01:07:11 – 01:08:00) y al final logra obtener a Viridiana (cf. 
01:31:00). Los mendigos son los que 
sido expulsados de la sociedad porque no se someten a las reglas.
ellos que le dan el resto a 
Viridiana. La escena clave para el 
cambio de Viridiana, es donde
de los mendigos trata de violarla. 
(cf. Viridiana: 01:24:02 
01:25:46) Junto con la decadencia 
de la moral va la libertad sexual, a 
los vagabundos no les importa
rábano las reglas. Ellos son 
desenfrenados, lo que significa que 
de las normas en la sociedad. 
cena de Da Vinci y una de los vagabundos hac
01:16:28 – 01:16:43)  
Viridiana y Ramona son dos personajes que no son tan diferentes, ambas son sumisas
embargo, la inocencia de Viridiana está opuesta a las experiencias 
Otra figura que destaca es la hija de Ramona,
Viridiana: 01:16:39
 
es en Viridiana
á drogada y Don Jaime quiere ab
de que no es correcto
Además, Don Jaime es la figura por la cual Buñuel 
que quiere. Al comienzo Jorge 
Viridiana
representan el caos y la decadencia de la moral. Han 
 A 
 uno 
– 
 un 
tienen relaciones sexuales entre sí 
Esto resalta en la escena donde los mendigos copian la última 
e una foto alzando su falda.
sexuales de Ramona.
 Rita, que tiene el papel de la observadora, 
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 y la manera de 
, está Don Jaime, 
Esta 
usarla, sin 
. (cf. 
A Don Jaime 
 (cf. Viridiana: 
: 01:29:16 – 
fin de cuentas son 
e incluso se burlan 
 (cf. Viridiana: 
, sin 
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una niña aparentemente inocente con la cual Buñuel hace alusión al voy
elemento importante para la escenificación del erotismo e
El modo de representación de los 
personajes se puede dividir en dos 
partes como la película misma está 
dividida en lo claro y lo oscuro. 
Por una parte la representación es 
natural y por otra existen escenas 
en las cuales destacan grandes 
gestos teatrales, por ejemplo en la 
escena donde uno de los mendigos 
se pone el vestido de boda y empieza a bailar. (cf. 
La mímica es muy importante pero sin ser exagerada por lo cual gana credibilidad y 
mantiene su impacto en el espectador. Esto es fundamental para cuando la cámara capta la 
cara de una figura en un close-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viridiana: 01:17:41 
eurismo que es un 
n la película. 
Viridiana: 01:17:22 – 01:18:09)
up e incluso intensifica los momentos eróticos.
 
 
 
  
9.2 Personajes femenino
 
„Casi todos mis personajes 
o para mal. Es el tema del Quijote, a fin de cuentas. Viridiana es en cierto modo 
un Quijote con faldas. (…) Viridiana defiende a los mendigos y ellos [también] 
la atacan. Viridiana vuelve a la realidad, a
locura y finalmente el retorno a la razón. (…)“ 
 
Viridiana misma es una joven mujer que repres
subraya su actitud. En la escena donde Viridiana 
porque siente vergüenza tocar la
esta secuencia se da por la actitud de Vir
inocencia en persona. 
El elemento de la necrofilia se menciona varias veces en Viridiana, primero cuando 
Jaime se pone la ropa de su mujer muerta 
Viridiana se la pone. (cf. Viridiana
Viridiana de casarse con él 
que Viridiana regrese al convento
Don Jaime y Ramona, que es una 
mujer sumisa y hace todo lo qu
le diga, la drogan. El tema de la 
necrofilia continua, Don Jaime 
lleva a Viridiana a la habitación
espectador la ve acostada en la 
cama como si estuviera muerta, en 
esta escena ella se parece a la 
Virgen María. Él empieza a besarla y tiene el empe
no se atreve aunque lo des
apena a Viridiana. Por no soportar la idea de que Viridiana piensa mal de él, Don Jaime se 
suicida. Viridiana regresa a la casa de Don Jaime porque se sienta culpable
Aunque Viridiana no regresa al convento su fe en Dios queda y ella empieza a llevar 
mendigos a la casa para educarlos y posibilitarl
contrario de Viridiana hablan del sexo quitando le el valor. Viridiana mis
Viridiana: 00:24:34
s y el erotismo 
sufren un desengaño y luego cambian, sea para bien 
cepta el mundo como es. Un sue
(Buñuel según Vidal 1999
enta a una virgen, el aspecto físi
tiene que ordeñar a la vaca, ella lo deja 
 ubre. (cf. Viridiana: 00:08:36 – 00:09:20) 
idiana que no se atreve tocar la
(cf. Viridiana: 00:11:37 – 00:12:35) 
: 00:18:08 – 00:18:40) Don Jaime quiere 
pero como ella quiere convertirse monja, lo niega.
, 
e él 
, el 
ño de abusarla sexualmente
ee. Solamente la idea de haber sido abusada sexualmente le 
es una vida mejor. Los mendigos 
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ño de 
: 77f.) 
co de ella 
El erotismo en 
 ubre, ella es la 
Don 
y cuando 
convencer a 
 Para impedir 
, pero al fin 
 de su muerte. 
al 
ma excluye y 
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Viridiana: 01:07:34
reprime todo lo sexual por no saberlo mejor
En la película Viridiana el erotismo es mostrado c
representado por los mendigos y 
Nuevamente Buñuel relaciona el eroti
entre erotismo y violencia, sobre
abusada sexualmente. Al contrario de la película 
ambas partes ni es una perversión (como el masoquismo) sino muestra lo salvaje dentro del 
ser humano. 
Después de la muerte de Don Jaime viene su hijo Jorge para ocuparse de la casa
diferente de Viridiana, ambas son mujeres dóciles, 
Dios y Ramona sumisa a cualquier hombre que le preste atención. Se p
escena donde Jorge y Ramona se besan. 
La gran escena en Viridiana
mendigos están solos en la casa y celebran una gran fiesta que p
intensificando la relación entre r
Leonardo Da Vinci La última cena
su actitud después de la escena 
Viridiana: 01:23:56 – 01:25:40) 
bueno en la gente. Después de
misma se ve por primera vez como una mujer. 
película termina en una alusión de una ménage à trois, Viridiana va a la habitación de 
Jorge en la cual ya está Ramona que 
01:30:00 – 01:31:00) 
 
 
 
.  
omo algo salvaje y primitivo, 
opuesto está la pureza y lo virgen de
smo con la religión. Pero también destaca la relación 
 todo en las escenas ya mencionadas donde Viridiana es 
Belle de Jour la violencia no parte de 
Viridiana y Jorge se percibe
tensión sexual que parte de él. Es 
un hombre que se toma lo que 
quiere sin emplear violencia y 
porque Viridiana 
sagrada le seduce la idea de 
poseerla. Porque lo que el hombr
no puede tener más lo quiere.
Ramona la servidora
la diferencia es que Viridiana es fiel a 
(cf. Viridiana: 01:07:06 – 01:08:00
 que ya se ha mencionado varias veces,
arece a una orgía 
eligión y erotismo cuando representan 
. (cf. Viridiana: 01:12:06 – 01:21:16) Viridiana cambia 
en donde uno de los mendigos intenta
Ella es castigada por su ingenuidad y por ver solamente lo 
 eso ella se mira en el espejo y se puede pensar que ella 
(cf. Viridiana: 01:27:34 
tiene una relación sexual con él.
 
 Viridiana. 
. Entre 
 una 
es una mujer 
e 
 
, no es muy 
uede ver en la 
) 
 es cuando los 
el cuadro de 
 violarla. (cf. 
– 01:27:53) La 
 (cf. Viridiana: 
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Resumiendo se puede decir que Viridiana recorre el camino a la inversa, de santa a mujer. 
(cf. Fuentes 1993: 138) Ella es el personaje más importante también para la escenificación 
erótica porque el erotismo en la película depende esencialmente de Viridiana, como objeto 
de deseo, que está vestida de monja y también actúa como una. (cf. Vighi 2009: 86) 
 
„Erotismo, misticismo, dramatismo y humor se entremezclan en esta película, en 
su ceremonia de pulsiones espirituales y pulsiones «perversas». Vemos 
Viridiana quitarse su vestido de monja y el pañuelo negro para mostrarnos su 
hermoso cuerpo en camisón y su mata de pelo rubio suelta; (...)“ (Fuentes 1993: 
140) 
 
Nuevamente destaca que el erotismo buñueliano ocupa la función de captar la atención del 
espectador dado que se dirige a la sexualidad humana, logrando que éste reflexiona sobre 
lo visto y/o escuchado. Recurriendo a Michel Foucault, se puede decir que, como el poder 
(cf. Foucault 1978: 35), el erotismo puede producir discursos, causar deseo y penetrar el 
cuerpo humano. 
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Viridiana: 00:07:20
9.3 El fetichismo de las piernas
 
En Viridiana el fetichismo de 
Buñuel se destaca más que 
Belle de Jour. Aparte de los 
elementos religiosos, son el 
fetichismo de las piernas y la 
alusión al voyeurismo, los que 
intensifican el erotismo en el 
filme. En varias escenas Buñuel 
mezcla el fetiche con el placer de 
mirar, o sea, observar. Se puede ver en la escena en la cual
de saltar y Don Jaime la observa
– 00:03:50) Don Jaime es al mismo tiempo fetichista y voyeur. (cf. Turrent/Colina 1999: 
fetichista y voyeur. (cf. Viridiana
a Don Jaime tocando el piano
Víctor Fuentes ve en esta acción un potencial erótico porque antes la cámara muestra las 
piernas de Viridiana después nos lleva a la cara de Don Jaime que parece extasiado por sus 
ensoñaciones místicas o pornográficas y acaricia el blanco teclado del piano. (cf. Fuentes 
1993: 140) Por la comparación de Viridiana quitándose las medias y Don Jaime tocando el 
piano con expresión de gozo en su cara, la escena se carga de erotismo. 
2007: 7) 
 
 
Viridiana: 00:06:47 
 
 y el voyeurismo 
en 
 la niña Rita juega con la cuerda 
, también mirándole a las piernas. (cf. Viridiana
122) Pero no solamente Don Jaime 
tiene el papel del fetichista y voyeur 
sino también la sirvienta Ramona 
que observa a Viridiana en la 
primera noche en la casa
que Ramona observa a Viridiana es 
el espectador que la mira quitándose 
las medias, en este momento el 
espectador mismo se convierte en 
: 00:06:28 – 00:07:20) La misma escena muestra también 
 y cerrando los ojos. (cf. Viridiana: 00:07:00 
 
: 00:03:21 
. Antes de 
– 00:07:07) 
(cf. Clavellino 
  
Viridiana
Sin embargo, el personaje que destaca porque tiene el papel del observador, es la niña Rita
la hija de Ramona. Con sus ojos 
que se supone son inocentes ella 
observa la escena donde Viridiana 
es drogada (cf. Viridiana: 00:23:35
– 00:23:50) y también en la cual
Don Jaime se aprovecha de 
Viridiana. (cf. Viridiana: 00:25:45 
– 00:26:17) Pero Rita no solamente 
se ve observando los otros 
personajes sino ella también lo admite como en la escena donde Viridiana va al establo a 
buscar leche, Rita le cuenta que la había estado observando desde la terraza la noche 
anterior. (cf. Viridiana: 00:09:20 
había visto a Viridiana quitándose las medias.
El fetiche de las piernas es un hilo que destaca en la película entera, hay varias escenas 
donde las piernas están en el enfoque de 
mismo tiene el papel del fetichista y voyeur, como ya se ha mencionado
Viridiana: 00:04:45; 00:11:45; 00:24:41; 01:17:43)
Además del fetiche de las piernas
primero, Don Jaime se pone la ropa de su difunta esposa (cf. 
00:12:27) y más tarde uno de los 
01:17:24 – 01:17:53) Según Buñuel mismo es un travestismo fetichista y no homosexual 
que es un rasgo de su infancia. (cf. Turrent/Colina 1999: 11
 
 
Viridiana: 00:25:47
: 01:24:56 
 
 
– 00:09:45) Es la misma noche en la cual el espectador 
 
la cámara y también en donde el espectador 
 El voyeurismo destaca así como el 
fetichismo sin embargo por el 
manejo de la cámara es aún más 
pegadizo porque se dirige al 
espectador con más intensidad. 
Esto se puede ver en la escena en 
la cual uno de los mendigos
observa al otro que intenta violar a 
Viridiana. (cf. Viridiana
– 01:25:03) 
 y el voyeurismo, existe el travestismo en dos escenas, 
Viridiana
vagabundos se pone el mismo vestido. (cf. 
8) 
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, 
 antes. (cf. 
 
: 01:24:56 
: 00:11:37 – 
Viridiana: 
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Resumiendo, se puede decir que el erotismo en la película Viridiana se desarrolla de un 
erotismo sutil a un erotismo con cargas sexuales más evidentes, por lo cual el sentimiento 
religioso va desestabilizándose poco a poco. (cf. Clavellino 2007: 9)  
 
„(...), frente al sexo no consumado y sugerido en la fantasía del inicio del filme, 
en la segunda parte tenemos su contraposición, el sexo real y carnal que ahora 
no es sugerido, sino narrado (aunque no exhibido por razones de censura): sexo 
entre Jorge y su compañera, sexo entre Jorge y Ramona, sexo entre los 
mendigos, sexo en la violación, y sexo, por último, entre Viridiana y su primo 
(...). El sexo real ha vencido, invadiendo una sexualidad construida en el inicio 
mediante el fetichismo y el voyeurismo.“ (Fuentes 1993: 140) 
 
Los elementos del fetichismo y del voyeurismo que pertenecen a la sexualidad humana y 
que forman parte de la escenificación del erotismo en la película Viridiana sirven para 
desenmascarar las estructuras dentro de la sociedad.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 El fetichismo como elemento surrealista (véase también capítulo 3.4), el voyeurismo como placer de mirar 
(véase Mulvey en el capítulo 5.3.2) y el erotismo como sexualidad transfigurada (véase Paz en el capítulo 
2.2). 
  
9.4 Símbolos, signos y aspectos 
 
„Viridiana creció con la imaginación de Bu
lasciva y extravagantemente decorada, aderezada con fetiches y sacrilegios.”
(Baxter 1996: 17) 
 
En Viridiana existen muchos símbolos religiosos
Se encuentran diferentes objetos que se relacionan con la religión cristiana: la corona de 
espinas, una navaja en forma de un 
crucifijo y una cruz de madera. La 
misma Viridiana es una monja y la 
película ya al principio establece 
una relación con la religión. La 
comparación del erotismo con la 
religión es un aspecto que Buñuel 
también usó en el filme Belle de 
Jour que ya se ha analizado. La 
religión intensifica el sentimi
La corona de espinas tiene un significado más amplio porque al final también representa el 
cambio en Viridiana. En una de las últimas escenas la hija de Ramona t
fuego, es como un último acto que muestra que la religión ha sido vencida. 
01:28:09 – 01:28:21) Dentro de estas referencias indirectas incluso se encuentra la 
manzana que es un símbolo que Buñuel usa a menudo en sus film
la tentación. (cf. Vidal 2000: 80) También así en 
manzana y se lo da a Don Jaime y 
Viridiana: 00:16:37 – 00:17:41) La manzana como fruto prohibi
Viridiana porque también es prohibido tocarla
manzana puede ser una metáfora para el pecado que más adelante tiene lugar en la película.
 
 
 
 
 
Viridiana: 00:25:47
(eróticos) 
ñuel hasta convertirse en una fábula 
 que refuerzan la escenificación erótica
ento de culpa y expiación en relación con la pasión y el deseo.
es como un emblema de 
Viridiana, donde Viridiana corta la 
después Don Jaime le da un pedacito a Viridiana. (cf. 
do se puede relac
. Pero el acto mismo de entregar a uno la 
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. 
 
ira la corona en el 
(cf. Viridiana: 
ionar con 
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Viridiana: 01:25:27
Viridiana: 01:27:46
de los mendigos la tiene como cinturón puesto. (cf. 
aspectos que ya se han mencionado
los personajes o unos zapatos 
presencia que es representada 
por los espejos en la película donde los personajes pueden observarse 
se ve en la escena en la cual Don Jaime se pone el vestido de su mujer muerta y él se mira 
en el espejo (cf. Viridiana: 00:12:15 
pelo y por primera vez ella misma se ve como una mujer en un espejito.
01:27:29 – 01:27:50) Aparte de lo ya mencionado, un signo que llama la atención es el 
significado del pelo de Viridiana. En 
Viridiana siempre lleva el pelo recogido simbolizando así la represión sexual
en la última escena ella lo lleva abierto. Esa apertura significa la entrega a la pasión, a los 
deseos sexuales y a Jorge. Es un signo fuerte lleno de tensión erótica.
 
 
 
 
 Viridiana: 01:27:40
Otro símbolo que puede tener una 
alusión erótica es la cuerda en la 
película porque tiene forma
(cf. Turrent/Colina 1999
Primero la niña Rita la utiliza para 
saltar (cf. Viridiana
00:04:02), después Don Jaime la 
usa para suicidarse (cf. 
00:35:20 – 00:35:37
Viridiana: 01:24:38 – 
 son las escenas donde la cámara muestra las piernas de 
(cf. Viridiana: 00:35:20 – 00:35:37). El voyeurismo 
por los caracteres y los ojos como fuerte signo, 
ellos mismos. Esto 
– 00:12:30), pero también donde Viridiana se suelta el 
Belle de Jour Buñuel usa la misma estrategia, 
 
 
 
 fálica 
: 121). 
: 00:03:22 – 
Viridiana: 
) y por fin uno 
01:25:32) Otros 
es otra 
pero también 
 (cf. Viridiana: 
, sin embargo, 
  
Además, la comparación entre el erotismo y la muerte que Buñuel también usó en 
Jour, se puede encontrar en 
Otro símbolo que se menciona es el 
pasar. (cf. Viridiana: 00:22:04 
vida, pero al mismo tiempo 
(cf. Zerling/Bauer 2003: 295) El toro se puede relacionar con los mendigos porque también
son imprevisibles y desenfrenados.
Además del toro son los gatos
Belle de Jour. La diferencia es que en 
Viridiana: 01:08:00 – 01:08:01) 
mencionan o se escuchan. 
Por último, destaca el juego de las 
cartas al final de la película. 
Viridiana entra en la habitación de 
su primo donde Ramona ya está y 
ellos empiezan a jugar a las cartas, 
por la constelación de los tres 
protagonistas el espectador tiene 
la sensación de observar una 
ménage à trois, un fuerte símbolo 
erótico.  
 
Resumiendo, por el contrario
relacionados con la religión. Por lo que el sentimiento de la culpa y del pecado 
un papel importante para la esc
aspectos, también es el comportamiento de los personajes fund
 
 
 
 
 
                                                
30 Véase también el capítulo 8.4 donde s
Viridiana: 01:30:42
Viridiana. (cf. Viridiana: 00:24:30 – 00:24:54)
toro negro que puede ser una alusión a lo que va 
– 00:22:35) El toro representa un animal que puede dar 
simboliza destrucción, rabia, violencia e imprevisión peligrosa. 
 
30 que se mencionan y que tienen la misma función como en 
Viridiana el gato está puesto en escena 
y no como en Belle de Jour donde solamente se 
, de Belle de Jour, los signos y símbolos son a menudo 
enificación del erotismo en Viridiana
amental para el erotismo.
 
e explica el significado y la función del gato. 
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10. Tipología - Luis Buñuel y su erotismo 
 
Este capítulo resume las formas del erotismo escenificado por Luis Buñuel, a través de las 
dos películas analizadas se puede establecer una tipología. Junto a esta tipología, también 
se da una idea de lo que los diferentes términos significan para Buñuel mismo. Esta 
clasificación sirve para al final poder comprobar mi tesis que Buñuel usa los elementos 
surrealistas y el erotismo como un instrumento para desenmascara las estructuras dentro de 
la sociedad. Ademásm da una impresión cómo Buñuel escenifica el erotismo. El capítulo 
se divide en cinco puntos, resumiendo los temas más comunes: relación erotismo y muerte, 
erotismo y religión, erotismo y violencia; fetichismo; voyeurismo; y por último amor. 
La tipología se ha formado según las preguntas: ¿Qué es lo que existe con frecuencia? y 
¿Qué piensa Buñuel sobre esto? 
Hay que considerar que para Buñuel el erotismo en sus películas no era tan obvio que para 
otros, por lo menos es lo que dice. (cf. Berenberg 2000: 80) La pasión de Buñuel por el 
tema sexo ya se había formado en su juventud por la religiosidad de la madre. Para él algo 
vicioso también puede ser algo delicioso. (cf. Buñuel 1998: 23) En la tipología también 
destaca la influencia por el Marqués de Sade, los términos de la subversión, costumbres, 
sexo y teología en las palabras de Buñuel son en las que se encuentra la influencia de Sade 
en el cine buñueliano (cf. Villegas 1998: 70) y que a continuación serán explicadas. 
Además, según Agustín Sánchez Vidal, la obra de Buñuel está influida por el conflicto 
entre la tradición española y la vanguardia, por Calanda y Paris, por la disciplina jesuítica y 
el surrealismo, o mejor dicho, esta dialéctica en su obra se puede definir como algo entre 
Cristo y Sade o entre Dios y el hombre. (cf. Caparrós Lera 1996: 61) 
A grandes rasgos existen tres fuerzas motrices que influyeron la vida de Buñuel y también 
sus películas. 
 
„En Calanda tuve yo mi primer contacto con la muerte que, junto con una fe 
profunda y el despertar del instinto sexual, constituyen las fuerzas vivas de mi 
adolescencia.” (Buñuel 1998: 17) 
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10.1 Erotismo, religión y muerte  
 
„Die Erotik... Ich bin jedesmal hingerissen, wenn ich Bücher lese, die von der 
Erotik in meinen Filmen reden. Ich empfinde Bewunderung, weil ich es nicht 
sehe.” (Buñuel según Berenberg 2000: 80) 
 
En las películas Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967) y Viridiana (Luis Buñuel, 1961) 
destacan las comparaciones entre erotismo – muerte y entre erotismo – religión.  La fe 
religiosa y la conciencia de la muerte son dos sentimientos básicos de la infancia de 
Buñuel que fueron de un profundo erotismo. (cf. Vidal 1999: 59) Esto puede explicar su 
obsesión por estas comparaciones.  
 
• Erotismo y muerte 
 
Para Buñuel el acto sexual, por razones inexplicables, tiene una relación íntima con la 
muerte. (cf. Berenberg 2000: 117) El mismo pensamiento se puede encontrar en el 
movimiento surrealista31. (cf. Becker 1998: 18) La idea de que el erotismo se asocia 
siempre con la muerte y destrucción, es en la cual se encuentra la influencia de Sade. 
Ambos vieron en el impulso sexual un elemento de desorden y exceso cuyas imágenes 
también se encuentran en la muerte. (cf. Villegas 1998: 76) 
 
„(…) Para mí, la fornicación tiene algo de terrible. La cópula, considerada 
objetivamente, me parece risible y a la vez trágica. Es lo más parecido a la 
muerte: los ojos en blanco, los espasmos, la baba. (...).” (Buñuel según Villegas 
1998: 76) 
 
En ambas películas analizadas en este trabajo se encuentra una alusión a la muerte en un 
momento de tensión erótica que también aparece en otros filmes. En Belle de Jour (Luis 
Buñuel, 1967) sobresale la escena donde Séverine actúa como una muerta dentro de un 
ataúd y el duque necrófilo siente atracción sexual. En Viridiana (Luis Buñuel, 1961) es la 
escena donde Don Jaime trata de aprovecharse de Viridiana mientras ella está drogada y 
acostada como una muerta pareciendo a la Virgen María. La misma alusión a la muerte se 
                                                 
31 Véase también capítulo 3. 
  
Le fantôme de la liberté
encuentra en la película Le fantôme de la liberté
donde se ve una mujer en un ataúd y uno de los soldados juega con la idea de aprovecharse 
de ella. Los siguientes ejemplos represen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Erotismo y religión 
 
La religión es uno de los elemen
Buñuel. El erotismo y la religión son conceptos inseparables en el cine de Buñuel y 
también en la narrativa de Sade. (cf. Villegas 1998: 102) 
está relacionada con el sentimiento de culpa (cf. Clavellino 2
represivo de la religión sigue siendo atacado en sus filmes
la conexión con el erotismo
religión en un tabú necesario que se tiene qu
que se convierte en el estímulo principal. (cf. Villegas 1998: 102)
 
„(…) el pecado de la carne, el pecado sexual, es el pecado de los pecados; el 
mayor pecado que pueda cometer el hombre.
 
 
Viridiana: 00:24:32 
:  00:04:11 Belle de Jour: 00:52:27
 (Luis Buñuel, 1974)
tan esta conexión entre erotismo y muerte:
tos más frecuentes y que destacan 
La idea buñueli
007: 8) por lo cual el carácter 
 (cf. Vighi 2009
. La clave es el sentimiento del pecado que convierte a la 
e superar e incluso es un aliciente del erotismo 
 
” (Villegas 1998: 102)
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, en la escena en 
 
en las películas de 
ana de erotismo 
: 86) a través de 
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Viridiana: 00:03:02
Le fantôme de la liberté: 00:39
La unión del erotismo con la religión predo
símbolos o por mención.  
 
„(…) es waren die religiösen Elemente, die eine erotische Szene einleiten. Denn 
Erotik ohne Christentum ist nur halbe Erotik, ohne 
kein Gefühl der Sünde. (…) die mit Christentum vermischte Erotik schafft das 
Gefühl der Sünde. (…) Denn ich meine, das Gefühl der Sünde ist in keiner 
anderen Religion so weit entwickelt und so wirkungsvoll wie im Christentum.
(Buñuel 1995: 115) 
 
Sin embargo, la conexión no siempre es obvia 
donde la protagonista principal
(Luis Buñuel, 1974) en el cua
sexual) delante otra gente entre cual también están unos monjes
escenas no necesariamente tienen
película en su conjunto que 
Tristana (Luis Buñuel, 1970)
siguientes ejemplos sirven para d
 
Tristana: 00:24:21 
:01 Belle de Jour: 00:20:25
minan en todas las películas de Buñuel, sea por 
Christentum gibt es nämlich 
como en Viridiana (Luis Buñuel, 1961)
 es el símbolo de la religión o en Le fantôme de la liberté
l una pareja empieza a pegarse (en sentido de una afición 
. En diversos filmes, 
 que ser al mismo tiempo eróticas y religiosa
puede establecer esta asociación como se puede ver en 
 y también en Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967)
ar una imagen de lo antes descrito: 
 
 
 
“ 
, 
 
las 
s sino es la 
. Los 
  
Viridiana: 00:11:49 
10.2 Fetichismo 
 
„El fetichismo de Buñuel estaba relacionado con los pies las pantorillas y los 
zapatos de tacón alto, un clásico desplazamiento sexual en el que el deslizamiento 
de un pie dentro del zapato es una metáfora del acto sexual.” 
 
El fetichismo en las películas de Buñuel es el elemento más obvio que constituye el 
erotismo buñueliano. Él tuvo una pasión por las piernas en especial por piernas femeninas 
aunque también se encuentran enfoques a piernas masculinas como en 
Buñuel, 1961) que más adelante se mostrará.
Para Buñuel, es la represión de deseos sexuales que lleva al fetichismo
puede llevar a cosas más horribles como al incesto y al crimen. 
erótica se censura ella misma, se convi
imaginación puede permitirse todo lo que en la realidad tendría consecuencias horribles. 
(cf. Berenberg 2000: 82f.) Es la imaginación que refuerza la tensión erótica porque se 
dirige a los deseos sexuales reprimid
El fetiche de las piernas se puede encontrar en todos los filmes de Buñuel
ejemplos lo confirman: en 
acostada en la cama con Marcel y ellos 
Buñuel, 1961) en el momento que Don Jaime se pone el zapato de su difunta mujer; en 
obscure object du désir (Luis Buñuel, 1977) cuando se muestra a Conchita bailando el 
flamenco; en Le fantôme de la liberté
el piano y por último en Tristana
Tristana cuando ella está tocando el piano. 
 
 
 
TristanaLe fantôme de la liberté: 01:27:31 
 (Baxter 1996: 65)
 
Cuando la imaginación 
erte fetichista por lo cual para Buñuel la 
os y posiblemente fetichistas del espectador.
Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967) cuando Séve
empiezan a hacer el amor; en 
 (Luis Buñuel, 1974) donde una mujer desnuda toca 
 (Luis Buñuel, 1970) en donde se muestra la pierna de 
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: 01:13:36 
  
Viridiana (Luis 
, pero también 
 
 los siguientes 
rine está 
Viridiana (Luis 
Cet 
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Cet obscure object du désir: 00:29
 
 
 
 
 
 
10.3 Perversión 
 
„En la práctica no soy ni un sádico ni un masoquista. Sólo soy esas cosas en 
teoría y no acepto esos elementos más que como elementos de lucha 
(…) Sade sólo cometía sus crímenes en su imaginación, como una vía para 
liberarse de los deseos criminales. La imaginación puede permitir todas las 
libertades. Pasar a la acción es algo completamente distinto. La imaginación es 
libre pero el hombre no lo es.“
 
En el elemento de la perversión se encuentra nuevamente la influencia del Marqués de 
Sade y también la importancia de la imaginación. Buñuel tenía fantasías de drogar o 
hipnotizar a mujeres, también
significa que lo ha llevado a la práctica. (cf. Baxter 1996: 66) La imaginación tiene la 
función de una válvula para poder liberar
La perversión más evidente en las películas buñuelianas es la dualidad del dolor en el 
placer y el placer en el dolor. 
es abundante en el cine de Buñuel también se 
encuentra en las obras de Sad
1998: 74) El mejor ejemplo es el filme 
de Jour (Luis Buñuel, 1967), es en el cual
perversiones sexuales son escenificadas de 
forma más obvia, por ejemplo en la escena 
en la cual Séverine es latigueada y ella siente 
placer sexual.  
Sin embargo, la relación entre
perversiones (masoquismo y sadismo) sino también por la violación tentada, 
:38 Belle de Jour: 01:12:21
Belle de Jour: 00:04:41
y violencia. 
 (Buñuel según Baxter 1996: 66) 
 tenía una afición por la violencia sexual, pero todo esto no 
se de sus represiones sexuales. 
(cf. Villegas 1998: 71) Esta relación entre placer y dolor que 
e. (cf. Villegas 
Belle 
 las 
 erotismo y violencia no solamente se establece por las 
 
 
 
que también 
  
Cet obscure object du désir
se encuentra en varias de sus obras
(Luis Buñuel, 1977) donde Mathieu trata 
Viridiana (Luis Buñuel, 1961) en la escena en la cual uno de los mendigos trata de violar a 
Viridiana.  
 
 
10.4 Voyeurismo  
 
Aparte de los elementos ya indicados, es el voyeurismo que es una constante en los filmes 
de Buñuel. El voyeurismo es el placer de
teórica de este trabajo.32 En las películas de Buñuel se encuentra una alusión sutil al 
voyeurismo, no solamente se representa por los personajes del filme sino también se 
establece por las técnicas cinematográficas. La forma como Buñuel filma las escenas de 
tensión erótica, es donde el espectador mismo se da cuenta 
posición del voyeur. También Celia Rico Clavellino ha mencionado la importancia de la 
mirada: 
 
„Se trata de una forma de mirar que indaga en lo más convulsivo de la 
conciencia humana es su puesta en relación
conciencia social. Y esta forma de mirar (que a veces se esconde en la sutileza 
de la caricia de una cámara que filma tomas largas y en movimiento casi 
imperceptiblemente) cuente lo que cuente, es provo
se introduce justo en aquella zona fronteriza entre la responsabilidad, el orden y 
la razón, y el sueño, lo irracional y lo prohibido.
 
                                                
32 Véase también capítulo 5.3. 
: 00:53:03 Viridiana: 01:24:58
. Se puede ver en la película Cet obscure 
de forzar a Conchita de acostarse con él o en 
 mirar como ya se ha mencionado en la parte 
de que se encuentra en la 
- y en contradicción
cadora en sí misma, porque 
“ (Clavellino 2007: 2
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object du désir 
- con la 
) 
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Belle de Jour: 00:42:21 
Por la sutileza del voyeurismo el espectador tiene el tiempo de reflectar sobre lo que está 
ocurriendo y se puede poner en el lugar del personaje por lo cual cada 
refuerza. En los siguientes ejemplos se muestra la fusión en donde tanto el pers
el espectador se convierten en un voyeur de 
erotismo. En el filme Cet obscure object du désir
espectador mismo observan a Conchita 
(Luis Buñuel, 1967) Séverine observa al ginecólo
espectador observa a ella y 
espiando a Viridiana que se está alistando para dormir, un poco más tarde se revela que e
la misma escena, la niña Rita estuvo observá
 
10.5 Amor  
 
„En la época de nuestra juventud, el amor nos parecía un sentimiento poderoso, 
capaz de transformar una vida. El deseo sexual, que le era inseparable, se 
acompañaba de un espíritu de aproximación, de conquista y de participación 
(...).“ (Buñuel 1998: 173)
 
En una encuesta Buñuel contesta algunas preguntas sobre el amor. Para Bu
existe el hecho de amar y no la idea del amor. Bu
traicionaría sus convicciones por amor. (cf. Villegas 2000: 131)
Amar es algo que era imprescindible para Bu
amor es como la fe en Dios, parece que desaparece por lo menos en algunas sociedades. El 
amor es examinado como si fuera un fenómeno histórico o una ilusión cultural. (cf
1998: 173) El amor en las obras de Bu
es asociado con el deseo sexual y el acto de amar, por lo cual este punto secundario 
solamente sirve como un detalle al lado.
Cet obscure object du désir: 01:19:06 Viridiana
una escena erótica o relacionada
 (Luis Buñuel, 1977)
desnuda bailando el flamenco. En 
go masoquista como también el 
a él. En Viridiana (Luis Buñuel, 1961) se ve a Ramona 
ndola. 
 
ñuel sacrificaría su libertad
 
ñuel en la vida. Sin embargo, hoy la fe en el 
ñuel es pocas veces un amor romántico normalmente 
 
 
: 00:07:16 
impresión se 
onaje como 
 con el 
, Mathieu y el 
Belle de Jour 
n 
ñuel solamente 
, pero no 
. Buñuel 
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Resumiendo, el erotismo buñueliano no puede prescindir de los elementos religiosos, lo 
que significa, que siempre está asociado con la religión cristiana. Buñuel mismo admite 
que son los elementos religiosos que inician las escenas de contenido erótico. (cf. Buñuel 
1995: 115) Además de la religión, es la influencia surrealista en particular del Marqués de 
Sade que determina el erotismo en las películas de Buñuel. La relación entre la muerte y el 
erotismo, la escenificación de las perversiones e incluso en los personajes femeninos se 
halla la influencia por Sade. Las heroínas de Sade con frecuencia son mujeres rubias, que 
por una parte, son por lo general virginales, inocentes, dominadas, seducidas o violadas. La 
otra parte son mujeres sexualmente maduras, pero que no obstante chocan con la sociedad 
dominada por hombres y al final se encuentran obligadas a satisfacer las demandas 
masculinas. (cf. Baxter 1996: 66) Las mismas características se encuentran en los 
personajes femeninos de Buñuel, Viridiana en Viridiana (Luis Buñuel, 1961) como la 
mujer rubia e inocente o Conchita en Ese oscuro objeto del deseo (Luis Buñuel, 1977) 
como la mujer sexualmente madura que por último satisface las demandas masculinas. 
Otra estrategia que se puede considerar típica para los filmes de Buñuel, es el voyeurismo 
que se escenifica a través de la cámara y los personajes. En momentos de tensión erótica es 
la alusión al voyeurismo que intensifica el erotismo en la escena. Pero no solamente es el 
juego con el placer de mirar sino también la dirección de cámara, la forma de filmar y qué 
es puesto en escena y es la manera como Buñuel escenifica lo indecible y oculto del ser 
humano. La función del erotismo buñueliano no es chocar al espectador sino captar su 
atención para enfrentarlo con el comportamiento humano y mostrarle la absurdidad de 
ciertas estructuras establecidas en la sociedad. O sea, el erotismo puede producir discursos 
porque penetra el cuerpo humano, así como el poder (cf. Foucault 1978: 35) Esto es lo que 
finalmente caracteriza el cine de Buñuel y también el erotismo buñueliano.  
 
„[En] esa mirada clínica, entomológica, [que] caracteriza Buñuel, (…) Está 
también la tensión de sacar a la luz de la pantalla lo oculto, lo callado, lo que 
acecha en el umbral; la tensión de generar un discurso de lo indecible.“ 
(Monegal 1993: 183) 
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11. Conclusión 
 
„En una sociedad organizada y jerarquizada, el sexo, que no respeta barreras 
ni leyes, en cualquier momento puede convertirse en factor de desorden y en un 
verdadero peligro.“ (Buñuel 1998: 20) 
 
El erotismo y la sexualidad (incluyendo también el acto sexual) en el cine parecen 
estandarizados, por la mayoría se consideran normal cuando no son presentados de manera 
cruel. La publicidad, sea visual, auditiva o audiovisual, es sobrecargada con erotismo y 
sexualidad por lo cual contribuye a una estimulación exagerada. Esto a su vez tiene como 
consecuencia que el erotismo pierde su carácter provocativo cuando no sobrepasa los 
límites de lo que ya ha sido ilustrado. Mediante la historia del cine se nota una ampliación 
de los límites en la escenificación del erotismo y claramente un cambio que también está 
vinculado a la historia del país correspondiente. En general, se puede considerar que al 
comienzo el erotismo era más sutil, dependía de la mímica y de los gestos del personaje, 
puesto que se trataba de películas mudas. Con la llegada de las películas sonoras, la música 
y la voz ganaron importancia, además con el tiempo también el factor de la desnudez se iba 
perfilando.  
El erotismo es polifacético, ocupa diversas funciones, tiene diferentes definiciones, sin 
embargo, siempre depende del contexto temporal y cultural. Como también el ideal de 
belleza que en el decurso de los años cambia constantemente. Sin embargo, el erotismo 
depende además del ser humano y su sexualidad, porque lo que una persona experimenta 
como erótico, otra lo halla repugnante o le deja indiferente. Así, es un desafío investigar la 
función y la escenificación del erotismo de forma objetiva, pero no imposible.  
 
Es precisamente el erotismo que destaca en las películas de Buñuel porque se dirige 
directamente a cada ser humano y apela a su sexualidad. Recurriendo a Octavio Paz que 
define el erotismo como sexualidad transfigurada (cf. Paza 1995: 10), se puede concluir 
que ambos conceptos están interaccionados. Incluso se puede decir que Buñuel transforma 
el erotismo en un personaje activo dentro de sus protagonistas y a través de éste los 
caracteriza. Sin embargo, Buñuel no lo emplea para chocar, mostrando en particular cosas 
depravadas de forma directa, sino para señalarle al espectador determinadas estructuras 
dentro de la sociedad y desenmascarar el reparto de poderes. De este modo, el erotismo 
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produce un discurso. Esta función se encuentra en la película Belle de Jour (1967) donde la 
protagonista principal Séverine está capturada no solamente entre dos vidas sino también 
entre la realidad y el sueño. Su afición sexual, el masoquismo, es el mejor ejemplo donde 
se une el placer sexual con el dolor; incluyendo así también el concepto de poder dado que 
es una afición íntimamente ligada con el placer de ser dominada. Recurriendo a Michel 
Foucault, el poder destaca entre otros a través de la sexualidad (cf. Foucault 1978: 187), 
por lo cual, se pueden identificar estructuras dentro de la sociedad que ejercen poder sobre 
nuestra sexualidad y la manera en que ésta se representa por la escenificación del erotismo. 
Son las diversas aficiones sexuales en Belle de Jour (1967) que constituyen el erotismo 
dentro de la película y que obligan al espectador a reflexionar sobre el concepto moral 
indoctrinado. Este concepto representa una de las estructuras dentro de la sociedad que 
Buñuel quiere desenmascarar. Nuestro concepto moral está sujeto a la religión cristiana, la 
cual entre otros influye en el reparto de poderes. 
La película Viridiana (1961) es una de las obras de Buñuel en la que resalta de forma 
explícita la conexión entre religión y erotismo. El personaje principal Viridiana representa 
al mismo tiempo un símbolo religioso y el objeto de deseo tanto de Don Jaime como de 
Jorge. A través del personaje femenino Viridiana y el desenfreno sexual de los otros 
personajes (Ramona, Jorge, los mendigos), Buñuel escenifica la caída de la moral cristiana. 
Al final, Viridiana se convierte de monja a mujer moderna, que es consciente de la 
animalidad intrínseca del ser humano. Sin embargo, destaca otro aspecto en ambas 
películas que constituye el erotismo buñueliano: el voyeurismo. 
El voyeurismo, o mejor dicho la alusión a éste, se escenifica a través del enfoque de la 
cámara o/y por los personajes mismos y siempre de forma sutil. Es esta estrategia que hace 
el erotismo buñueliano tan fascinante. Buñuel se dirige a nuestro placer de mirar para 
matar nuestra curiosidad y por lo cual capta la atención del espectador. Unidos, el erotismo 
y el voyeurismo, logran que al público se le muestre la absurdidad de las estructuras 
establecidas (en especial el concepto moral cristiano) y que también sea consciente de 
éstas. Además, estas estructuras están sujetas a un cambio, como se puede ver en la 
transformación del personaje Viridiana. Así, Buñuel muestra que las estructuras y el 
reparto de poderes dentro de la sociedad no son fijos.  
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A causa de esta argumentación, la tesis del trabajo se comprueba, Buñuel emplea en sus 
películas tanto el erotismo como los elementos surrealistas (las aficiones sexuales) para 
desenmascarar las estructuras y el reparto de poderes dentro de la sociedad. El erotismo 
buñueliano es típicamente español porque se dirige a la auto-represión, o sea, a la represión 
interior. (cf. Triunfo 1970: 24) Buñuel usa el erotismo y el surrealismo (en particular el 
Marqués de Sade) como un arma para deconstruir la moral cristiana indoctrinada. Su 
erotismo está influenciado por el Marqués de Sade, que se refleja en los personajes 
femeninos y en los aspectos correlacionados al erotismo, pero también por la cultura 
española como afirma Villegas. (cf. Villegas 1998: 69) 
 
„(…) El ataque social de Sade por medio de una moral subversiva que él 
relacionaba con la práctica de un ateísmo libertino y de un profundo erotismo, 
lo recoge Buñuel y lo concibe también en la relación erotismo, [y] religión 
(...).“ (Villegas 1998: 78) 
 
La dedicación al erotismo en el cine es compleja y requiere acceso a diversas teorías para 
poder analizar cada aspecto relacionado con este tema. El erotismo interviene en el cine, en 
la literatura, en las bellas artes, o sea, en cada medio de comunicación, por lo cual hay que 
considerar un acceso interdisciplinario en el análisis. Otro ámbito de intereses que se puede 
añadir como prosecución a este estudio, es el análisis de las estructuras que son 
desenmascaradas a través del erotismo, considerando la historia de España y el franquismo. 
Además, surge la pregunta sí el erotismo buñueliano es único o se encuentra en otras 
películas de otros directores de cine españoles de esta época. Así sería interesante 
comparar la función del erotismo y su escenificación en diversos filmes. Mediante el 
trabajo, también destacaron el papel del sueño y de la imaginación que parecen ser 
esenciales en las obras de Buñuel. Hasta qué punto estas estrategias influyen en las 
emociones provocadas (teniendo en cuenta al surrealismo y el psicoanálisis), sería una 
continuación a este estudio.  
Adicionalmente surgió la pregunta: es el cine apto para escenificar erotismo, cuáles son las 
estrategias en comparación con la literatura sin juzgar el valor de ambos medios. 
La sexualidad y el erotismo son temas que en el transcurso de la historia siempre 
estuvieron presentes. Por lo cual resultaría interesante analizar el cambio de la función del 
erotismo en el cine y cuál efecto tiene hoy en día considerando que vivimos en una época 
que está dominada por los medios de comunicación. O sea, la transición del erotismo en el 
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área cinematográfica.  
Concluyendo, el erotismo es un campo tan amplio y está sujeto a un cambio permanente, 
que nunca se agotarán los aspectos de investigación. 
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13. Apéndice 
 
 
13.1 Deutsche Zusammenfassung  
 
Die hier vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Funktion und der Inszenierung 
von Erotik. Am Beispiel von zwei Filmen, Belle de Jour (1967) und Viridiana (1961) des 
spanischen Regisseurs Luis Buñuel, wird auf vergleichender Weise die Erotik analysiert. 
Die Arbeit versucht aufzuzeigen, dass Buñuel die Erotik und die surrealistischen Elemente 
in seinen Filmen verwendet, um die Strukturen und Machtverhältnisse innerhalb der 
Gesellschaft bloßzustellen. Anhand der Definition von Octavio Paz, ist Erotik durch den 
Menschen und dessen Imagination umgeformte Sexualität und somit ausschließlich 
menschlich. (cf. Pazb 1995: 19) Dadurch wird aufgezeigt, dass es zwar einen Unterschied 
zwischen Sexualität und Erotik gibt, jedoch beide Begriffe eng miteinander verbunden 
sind. Somit kommt Paz zu dem Schluss, dass ohne Sexualität keine Erotik möglich ist (cf. 
Pazb 1995: 127)  und dies wiederum erklärt die oftmals verwirrende Gleichsetzung beider 
Begriffe in den verwendeten Werken.  
Da die Sexualität in Zusammenhang mit der Erotik steht kann auch die Inszenierung von 
sexuellen Neigungen, Erotik implizieren. Durch die Hinzunahme des Surrealismus und 
dessen Verbindung mit dem Marquis de Sade,  können die diversen sexuellen Neigungen, 
die im Film Belle de Jour (1967) explizit dargestellt sind, analysiert werden. 
Zusätzlich wird auf die Verbindung zwischen Erotik und Macht eingegangen, wobei die 
Definition von Machtverhältnissen nach Michel Foucault verwendet wird. Durch die 
Ausarbeitung von Macht und Sexualität und der Definition von Erotik von Octavio Paz, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Macht durch die Erotik wirkt und somit anhand 
der Inszenierung von Erotik, Machtverhältnisse und Strukturen innerhalb der Gesellschaft, 
aufgezeigt werden können. 
Durch die Analyse von Viridiana (1961) kann festgestellt werden, dass Buñuel die Erotik 
verwendet um gewisse Strukturen, in diesem Fall die christliche Moralvorstellung, 
bloßzustellen und sie dadurch zu dekonstruieren. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird 
zusätzlich eine Typologie der Erotik bei Luis Buñuel erstellt, indem auf die verschiedenen 
Aspekte die zusammen mit der Erotik in Verbindung auftreten eingegangen wird. 
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Letzten Endes, kann zu dem Schluss gekommen werden, dass Buñuel die Erotik und die 
surrealistischen Elemente verwendet um die Strukturen und Machtverhältnisse innerhalb 
der Gesellschaft bloßzustellen. Die Funktion der Erotik ist somit die Aufmerksamkeit des 
Betrachters zu gewinnen, um diesem mit dem menschlichen Verhalten zu konfrontieren. 
Das bedeutet, dass die Erotik, genauso wie die Macht (cf. Foucault 1978: 35), Diskurse 
produzieren kann. Des Weiteren, stechen Aspekte bei Buñuel hervor die im 
Zusammenhang mit der Inszenierung von Erotik stehen und in einer Typologie 
zusammengefasst wurden. 
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13.2 Resumen en español  
 
El presente trabajo pretende explorar la función y la escenificación del erotismo. Como 
base, sirven dos películas, Belle de Jour (1967) y Viridiana (1961) del director español 
Luis Buñuel, para analizar el erotismo de manera comparativa. El estudio trata de indicar 
que Buñuel usa el erotismo y los elementos surrealistas en sus películas para revelar las 
estructuras y relaciones de poder dentro de la sociedad. Se acercará a esto con la ayuda de 
la definición de Octavio Paz, en la cual el erotismo es, por el humano y su imaginación, 
sexualidad transfigurada y por lo tanto exclusivamente humana. (cf. Paza 1995: 10ff.) De 
esta manera, es indicado que hay una diferencia entre sexualidad y erotismo, sin embargo, 
ambos conceptos están estrechamente relacionados el uno con el otro. Por lo tanto, Paz 
llega a la conclusión que no hay erotismo sin la sexualidad (cf. Paza 1995: 106) y esto 
explica el uso igualado de ambos conceptos en las obras utilizadas para este trabajo que 
resultó al principio confuso.  
Como la sexualidad y el erotismo se corresponden, la escenificación de aficiones sexuales 
también puede implicar erotismo. Consultando al surrealismo y al Marqués de Sade, se 
analizan las diversas aficiones sexuales, que son explícitamente mostradas en la película 
Belle de Jour (1967). 
Además, se explica la conexión entre erotismo y poder usando la teoría de relaciones de 
poder de Michel Foucault. Por la elaboración de poder y sexualidad y la definición de 
erotismo de Octavio Paz, se puede asumir el hecho que el poder destaca a través del 
erotismo. Por lo tanto, con la escenificación del erotismo, se pueden indicar las relaciones 
de poder y estructuras dentro de la sociedad. 
Debido al análisis de Viridiana (1961) se puede identificar que Buñuel usa el erotismo para 
exponer ciertas estructuras, en este caso el concepto moral cristiano, para así deconstruirlas 
ellos. Además, se establece una tipología de erotismo empleado por Luis Buñuel 
considerando los diferentes aspectos que aparecen en relación con el erotismo. 
 
Concluyendo, Buñuel usa el erotismo y los elementos surrealistas en sus películas para 
exponer las estructuras y relaciones de poder dentro de la sociedad. El erotismo de esta 
manera ocupa la función de captar la atención del espectador, dirigiéndose a la sexualidad 
humana. Además, destacan aspectos en las películas de Buñuel que están en relación con la 
escenificación del erotismo y que están resumidos bajo una tipología. 
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13.3 English Abstract  
 
The dissertation aims to explore the function and production of eroticism. On the basis of 
two films, Belle de Jour (1967) and Viridiana (1961) of the Spanish director Luis Buñuel, 
the eroticism will be analyzed in a comparative manner. The work tries to indicate that 
Buñuel uses the eroticism and the surrealistic elements in his films to show up the 
structures and power relations within the society. This will be approached with the help of 
the definition of Octavio Paz, where eroticism is, by the human and his imagination, 
transformed sexuality and therefore exclusively humanely. (cf. Pazb in 1995: 19) In this 
way, it is indicated that there is a difference between sexuality and eroticism; however, 
both concepts are closely connected with each other. Therefore, Paz comes to the 
conclusion that eroticism is not possible without sexuality (cf. Pazb in 1995: 127) and this 
explains the often confusing equating of both concepts in the works used for this study.  
Because sexuality and eroticism are intercommunicating, the production of sexual 
inclinations can also imply eroticism. The various sexual inclinations, which are explicitly 
shown in the film Belle de Jour (1967), can be analyzed by consulting the surrealism and 
his connection with the Marquis de Sade. 
In addition, the connection between eroticism and power will be explained by using the 
theory of power relations of Michel Foucault. By the elaboration of power and sexuality 
and the definition of eroticism of Octavio Paz, it can be assumed the fact that power works 
on the basis of eroticism and therefore with the help of the production of eroticism, power 
relations and structures within the society, can be indicated. 
Owing to the analysis of Viridiana (1961) it can be identified that Buñuel uses the 
eroticism to expose certain structures, in this case the Christian morality image, and 
thereby to deconstruct them. Furthermore, a typology of eroticism used by Luis Buñuel 
will be created considering the different aspects which appear in connection with the 
eroticism. 
 
Coming to the conclusion, Buñuel uses the eroticism and the surrealistic elements in his 
films to expose the structures and power relations within the society. The function of the 
eroticism is therefore to win the attention of the viewer, in order to confront him with the 
human behavior. Besides, there are aspects by Buñuel that stand out in connection with the 
production of eroticism which are summarized in a typology. 
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